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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
SMA N 10 YOGYAKARTA 
 
Istiwidiyani 
 
PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) merupakan salah satu wujud dari Tri 
Darma Perguruan Tinggi yang berbunyi “Pendidikan dan Pengajaran”. Dengan 
adanya program ini mahasiswa dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu yang 
telah didapatnya kepada para siswa di sekolah. Mahasiswa berperan sebagai guru 
yang sebenarnya di dalam kelas. Adapun kelas yang harus diajar adalah kelas XI. 
Mahasiswa berkoordinasi dengan penyelenggara PPL (LPPMP UNY) dan mendapat 
bimbingan atau pengarahan serta bekal sehingga mahasiswa tidak kebingungan dalam 
melaksanakan program PPL. Selain itu, mahasiswa juga berkoordinasi dengan pihak 
sekolah untuk mengurus administrasi serta mendapat guru pembimbing sesuai mata 
pelajaran yang akan diampu. Tidak kemudian dapat langsung mengajar di kelas, 
mahasiswa harus menyusun program pengajaran dan menyusun beberapa hal yang 
dibutuhkan untuk jalannya PPL. 
Hal-hal yang perlu disusun merupakan dokumen-dokumen penting yang dapat 
menunjang proses pembelajaran serta kegiatan di luar pembelajaran yang 
dilaksanakan di sekolah. Beberapa hal tersebut meliputi ; RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran), RPP ini sangat penting untuk kerapihan dan ketertiban proses 
pembelajaran. Guru mengeksplor semua bahan pembelajaran dan merencanakan 
penyampaiannya dengan baik sehingga pembelajaran di kelas berjalan sesuai target 
yang akan dicapai. Materi Pembelajaran, hal ini juga sangat penting untuk 
dipersiapkan karena tanpa adanya materi pembelajan RPP tidak memiliki konten. 
Media dan alat pembelajaran, keduanya sangat tergantung dengan kondisi kelas serta 
materi yang akan disampaikan. Walaupun materinya sama, disampaikan di kelas yang 
berbeda dengan atmosfir kelas yang berbeda pula, maka media dan alat 
pembelajarannya juga bisa jadi berbeda. 
Pada pelaksanaan PPL ini, masing-masing mahasiswa mengampu satu kelas. 
Sedangkan penulis sendiri mengampu kelas XI IPA 1. Penulis mengajar kelas XI IPA 
1 setiap hari Rabu selama 2 jam pelajaran dalam satu minggu. Selain itu, mahasiswa 
juga menangani kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Maka dari itu, pelaksanaan 
PPL ini menjadi lebih berguna dan lebih menguatkan potensi serta jiwa pendidik pada 
diri mahasiswa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) adalah sebuah kegiatan dimana 
mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatnya saat perkuliahan 
ke dalam sebuah praktek nyata. Kegiatan ini bersifat wajib bagi mahasiswa yang 
menempuh program kependidikan. Hal ini ditujukan supaya kemampuan mahasiswa 
yang merupakan calon guru dapat berkembang. Kemampuan-kemampuan ini antara 
lain: kemampuan dalam menyusun rencana pembelajaran, membuat media 
pembelajaran, mengembangkan alat evaluasi dan melaksanakan proses pembelajaran 
itu sendiri serta mengembnagkan seluruh kompetensi yang harus dimiliki guru. 
Standar kompetensi mata kuliah PPL dirumuskan dengan mengacu pada tuntutan 
empat standar kompetensi guru. Standar kompetnesi tersebut antara lain: kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 
Kegatan Praktek Pengalaman Lapangan ini dilaksanakan selama 2 bulan. 
Kegiatan diawali dengan pelaksanaan observasi, pembelajaran mikro serta 
pembekalan PPL sebelum mahasiswa terjun ke lapangan. Hal ini dilakukan agar 
mahasiswa memiliki kesiapan dalam melaksanakan program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL). 
Program PPL dilaksankan di SMA N 10 Yogyakarta yang terletak di Jl. 
Gadean No. 5 Ngupasan Gondomanan, Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi yang 
telah dilaksanakan sebelumnya, mahasiswa telah memiliki beberapa data yang dapar 
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). 
A. Analisis Situasi 
1. Sejarah SMA N 10 Yogyakarta 
Pada awalnya sekolah ini bernama SMA ABC Fakultas pedagogik yang didirikan 
oleh Fakultas Sastra Unirvesitas Gajah Mada Jurusan Pedagogik, pada tanggal 1 
September 1952 dengan SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan 
Republik Indonesia No. 38115/Kab, tanggal 21 Oktober 1952 terus berkembang 
hingga menempati gedung di Wijilan milik Yayasan Pancasila. 
Pada awal berdirinya pimpinan dipegang oleh Prof. Drs. Sutedjo Brodjonegoro ( 
alm ) dan tokoh-tokoh lainnya, antara lain Prof. Drs. Abdullah Sigit. Dan tahun 1958 
jurusan B dipindahkan ke Sekipsehubungan dengan perkembangan sekolah, jurusan 
AC tetap di jalan Sagan 1 Yogyakarta dipimpin oleh Broto Hamidjojo sedangkan 
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jurusan B di jalan Sekip juga dipegang oleh Broto Hamidjojo, sampai tahun 1966. 
Pada tahun 1965 berganti nama lagi menjadi SMA FIP IKIP Yogyakarta dan pada 
tahun 1966 ada pergantian pimpinan SMA FIP II IKIP Yogyakarta dipimpin oleh 
Drs. Soetomo hanya 1 tahun. Tahun 1967 pimpinan dipegang oleh Hardjono. Tahun 
1969 berganti nama lagi menjadi SMA Percobaan II IKIP Yogyakarta, 
karena sekolah ini dijadikan percobaan ujian sekolah seperti halnya 8 ( delapan ) 
SMA IKIP lainnya di Indonesia. 
Pada 1971 dengan SK No. 173/1971 tanggal 21 September 1971 berganti nama 
lagi menjadi SMA Pembangunan dan melaksanakan tugas Proyek Perintis Sekolah 
Menengah Pembangunan ( PPSP )yang dimulai tahun 1972 terdiri dari jalur stream 
Akademik, stream Vokasional, stream Kesekretariatan, stream Tata Niaga, dan 
stream Ketehnikan. Pada tanggal 28 Agustus 1973 SMA Pembangunan pindah dari 
sagan ke jalan Gadean No. 5 Ngupasan Yogyakarta, tahun 1974 berganti nama lagi 
menjadi SMA II IKIP Jurusan Eksakta masih dalam program PPSP, maka SMA IKIP 
memakai kurikulum PPSP klasikal dengan jurusan Pengetahuan Alam, Matematika, 
IPA ( Palma ) hingga tahun 1983. SMA II IKIP Yogyakarta menurut SK Mendikbud 
No. 0710/10/0/1986 tanggal 10 Oktober 1986 SMA II IKIP menjadi SMA 10 
Yoyakarta. 
Rektor IKIP Yogyakarta menyerahkan kepada Kepala Kanwil Debdikbud Prop. 
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal, 22 Januari 1987. Tanggal 1 Februari 1987 
sekolah ini resmi menggunakan nama SMA 10 Yogyakarta. 
Nama- nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat sejak berdirinya adalah : 
Tahun 1953 - 1954 : Prof. Dr. Sutedjo Brojonegoro ( Alm ) 
Tahun 1954 - 1966 : Broto Hamidjojo ( Alm ) 
Tahun 1966 - 1967 : Drs. Soetomo 
Tahun 1967 - 1989 : Hardjono 
Tahun 1989 - 1991 : Harsono ( Wks ) 
Tahun 1991 - 1997 : Drs. H. Prasetyo ( Alm ) 
Tahun 1997 - 2 Agustus 1999 : Drs. Antun Saidjo( Alm ) 
Tahun 2000 - 2001 : Dra. Hj. Sri Ruspita Murni 
Tahun 2001 - 2008 : Drs. Mawardi 
Tahun 2008 - 2013 :  Drs. Timbul Mulyono,M.Pd 
Tahun 2013 - sekarang : Drs. Basuki 
Perlu dicatat bahwa secara bertahap mulai tahun pelajaran 1984 –1993 
diterapkan kurikulum 1984. Mulai tahun 1994 telah dilaksanakan kurikulum 1994, 
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dan yang terakhir dengan kurikulum 1994 yang telah disempurnakan. Saat ini SMA N 
10 telah berubah menjadi SMU N10 Yogyakarta dengan keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No.035/0/1997. dengan diundangkannya UU Sisdiknas 
No. 20 Tahun 2003tanggal 8 Juli 2003 nama SMU menjadi SMA lagi mulai tahun 
2006 sampai tahun 2014 menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau 
kurikulum 2006, pada tahun 2014 selama 1 semester menggunakan kurikulum 2013 
dan pada 26 Januari 2015 kembali lagi ke kurikulum 2006. 
2. Lokasi SMA N 10 Yogyakarta 
SMA N 10 Yogyakarta berdiri pada tanggal 1 September 1952 di Jl. Gadean 
No. 5 Ngupasan Gondomanan  Yogyakarta. Berikut merupakan data mengenai 
SMA N 10 Yogyakarta, yaitu: 
Nama  : SMA N 10 Yogyakarta 
Alamat : Jl. Gadean No. 5 Ngupasan Gondomanan  Yogyakarta 
 
3. Visi dan Misi SMA N 10 Yogyakarta 
 VISI SMA N 10 YOGYAKARTA  
Terwujudnya generasi yang beriman, berilmu, terampil dan berakhlak mulia ( 
GEMA MULIA ) 
 
 MISI SMA N 10 YOGYAKARTA 
1. Menumbuhkan iman dan taqwa untuk menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama sesuai dengan yang dianutnya 
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 
3. Memotivasi dan membantu siswa untuk mengenal potensi dirinya sehingga 
dapat berkembang secara optimal 
4. Menerapkan managemen keteladanan, partisipan, transparan dan akuntabel 
5. Menumbuhkan semangat bersaing dalam bidang Imtaq dan Iptek 
6. Menumbuhkan semangat bersaing dalam bidang olah raga, seni dan budaya 
7. Menumbuhkan rasa cinta budaya, tanah air dan lingkungan 
 Strategi untuk mewujudkan visi dan misi : 
1. Mengadakan siraman rohani rutin (2 Minggu sekali, menggiatkan sholat 
berjamaah bagi siswa, guru dan karyawan Muslim) 
2. Bekerjasama dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan dan 
menambah wawasan tentang Imtaq, Iptek, Bhs asing dan olah raga 
3. Meningkatkan SDM guru mata pelajaran, guru BK, dan karyawan 
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4. Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana pendidikan  
5. Memberikan pendalaman materi bagi siswa kelas III 
6. Memberikan pelayanan kepada siswa kelas I dan II yang membutuhkan 
pelajaran tambahan 
7. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat 
siswa 
8. Mengikuti berbagai kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Dinas P dan P 
atau instansi terkait 
9. Membentuk kelompok KIR, olimpiade IPA, dan kelompok pengguna bahasa 
asing yang mampu tampil bersaing di tingkat propinsi 
10. Membentuk tim sepak bola dan bola basket yang mampu menjadi finalis di 
tingkat propinsi  
11. Mengadakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional 
dengan penekanan pada lomba atau kegiatan yang terprogram 
12. Melaksanakan 
upacara bendera setiap hari Senin pada minggu pertama dan ketiga, untuk 
menumbuhkan disiplin dan rasa cinta tanah air 
13. Mengadakan kegiatan-kegiatan terprogram yang menumbuhkan rasa cinta 
tanah air, budaya, dan lingkungan 
 
4. Sistem Pendidikan SMA N 10 Yogyakarta 
Sistem pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk SMA Negeri 10 
Yogyakarta lebih mengacu pada Pendidikan Menengah pada Undang-Undang No. 20 
Tahun 2003, yaitu : 
1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 
pendidikan menengah kejuruan. 
3. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 
Sehingga SMA Negeri 10 Yogyakarta merupakan Pendidikan Menengah 
berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, system pendidikan di 
SMA Negeri 10 Yogyakarta juga mengacu pada delapan Standarisasi Pendidikan 
dalam UU tersebut, yaitu : 
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1. Standar Kompetensi Lulusan 
2. Standar Isi 
3. Standar Proses 
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
5. Standar Sarana dan Prasarana 
6. Standar Pengelolaan 
7. Standar Pembiayaan 
8. Standar Penilaian 
 
5. Kurikulum SMA N 10 Yogyakarta 
 Kurikulum merupakan seperangkat rencana kegiatan dan pengaturan mengenai isi 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dimaksudkan untuk memperlancar proses 
kegiatan belajar mengajar dan membina pengembangan program studi untuk 
mempersiapkan lulusan yang cakap dan terampil sesuai dengan tuntutan kurikulum. 
 SMA Negeri 10 Yogyakarta menggunakan kurikulum tahun 2006 atau Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk kelas XI dan XII. Sedangkan kelas X sudah 
mulai menggunakan Kurikulum 2013 (K13) pada tahun ajaran 2016/2016. KTSP 
merupakan kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan 
pendidikan menurut potensi sekolah atau daerah sosial budaya masyarakat setempat, 
dan karakteristik peserta didik. KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan 
kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena mereka banyak dilibatkan dan 
diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang 
berkelanjutan merupakan keharusan agar system pendidikan nasional selalu relevan 
dan kompetitif. KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang 
letakan pada posisi yang lebih dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan satuan 
pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan 
otonomi yang lebih besar agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki 
keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan 
mengalokasikannya sesuai kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan 
setempat. 
 Struktur program kurikulum SMA Negeri 10 Yogyakarta meliputi substansi 
pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan untuk tiga tingkatan kelas 
mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Jumlah jam pembelajaran untuk setiap mata 
pelajaran dilokasikan sebagaimana tertera dalam struktur program kurikulum SMA 
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Negeri 10 Yogyakarta. Alokasi waktu tiap jam pelajaran dengan durasi 45 menit. 
Minggu efektif dalam satu tahun ajaran (dua semester) sebanyak 38 – 42 minggu. 
  
6. Kondisi Fisik SMA N 10 Yogyakarta 
a. Sarana dam Prasarana  
Jenis Fasilitas Jumlah Keterangan 
1. Kelas 16 Ruang Kelas X, XI, XII 
2. Aula 1 Ruang  
3. Laboratorium IPA 3 Ruang Kimia, Fisika, Biologi 
4. Laboratorium Bahasa 1 Ruang  
5. Laboratorium Komputer 1 Ruang 28 komputer 
6. Perpustakaan 1 Ruang  
7. Ruang Agama 1 Ruang  
8. Ruang UKS 1 Ruang  
9. Ruang BK 1 Ruang  
10. Ruang Guru 1 Ruang  
11. Ruang TU 1 Ruang  
12. Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang  
13. Ruang Osis 1 Ruang  
14. Koperasi 1 Ruang  
15. Tempat Ibadah (Masjid) 1 Ruang  
16. Lapangan Olah Raga 1 Area  
17. Ruang Ketrampilan 1 Ruang  
18. Ruang Audio-visual 
(AVA) 
1 Ruang  
19. Kantin 1 Ruang  
20. Kamar Mandi 33 Ruang  
21. Gudang  1 Ruang  
22. Tempat Parkir Guru 
Karyawan 
1 Ruang  
23. Tempat Parkir Peserta 
Didik 
1 Ruang  
24. Ruang POS Satpam 1 Ruang  
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 Fasilitas dan media KBM yang ada / tersedia di SMA Negeri 10 Yogyakarta 
diantaranya perpustakaan, laboratorium (IPA, bahasa dan komputer), tempat ibadah 
(mushola dan ruang agama), alat-alat olahraga, lapangan olahraga (basket dan voli). 
Laboratorium terdiri dari laboratorium IPA (fisika, kimia dan biologi), laboratorium 
bahasa dan laboratorium komputer.Laboratorium IPA terdiri dari 3 ruangan.Satu 
ruang untuk laboratorium Kimia di lantai 1, laboratorium Fisika di lantai 2, dan 
laboratorium Biologi di lantai 3 serta satu ruang untuk alat-alat yang terdapat di 
laboratorium sudah lengkap untuk standar SMA, tetapi dalam pemanfaatan dan 
perawatannya masih kurang. 
 Sekolah ini mempunyai 16 kelas dengan pembagian pada kelas X sebanyak 6 
kelas, kelas XI 5 kelas, dan kelas XII sebanyak 5 kelas. Setiap kelompok kelas ada 
yang menjadi satu kompleks dan ada yang terpisah. Kelas X MIPA 1 – X MIPA 4 
berada satu kompleks di lantai 1 sebelah kanan. Kelas X IPS 1 dan 2 berada di lantai 
2. Kelas XI IPA 1 – 4 dan kelas XII IPS berada satu kompleks di lantai 3 bagian 
depan. Kelas XI IPA 1 - 4  dan XII IPS berada di lantai 2. 
 Laboratorium bahasa digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Inggris dan 
bahasa Prancis. Laboratorium komputer digunakan untuk memberikan keterampilan 
komputer kepada siswa yaitu dengan memberikan mata pelajaran TIK (Teknologi 
Informasi dan Komunikasi) pada siswa kelas X, XI dan XII. Komputer yang tersedia 
sejumlah 40 unit. Layanan internet juga tersedia di sekolah ini, sehingga para siswa 
dapat mengetahui informasi yang lebih luas. 
 Perpustakaan, yang menyediakan buku-buku penunjang kegiatan pembelajaran 
siswa, di kelola oleh 2 orang petugas. Siswa dapat meminjam buku maksimal 1 
minggu dan jika melebihi akan dikenakan denda. Dengan adanya fasilitas ini siswa 
dapat menambah referensi mereka. 
 Media pembelajaran yang tersedia di SMA Negeri 10 Yogyakarta juga 
bermacam-macam sesuai dengan mata pelajarannya. Misalnya untuk pelajaran IPA 
diperlukan alat dan bahan dari laboratorium yang semuanya sudah tersedia di sekolah. 
Tiap-tiap kelas memiliki papan tulis berupa white board. Dengan adanya media yang 
lengkap, maka kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar.Alat-
alat olah raga yang tersedia juga sudah lengkap (misalnya bola voli, bola basket dan 
bola sepak, cakram dan lain-lain). Lapangan olahraga yang dimiliki untuk sementara 
hanya lapangan basket yang menjadi satu dengan lapangan bola voli sekaligus 
digunakan untuk lapangan upacara. Untuk olahraga sepak bola dilaksanakan di alun-
alun. 
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 Tempat ibadah terdiri dari mushola dan ruang agama. Mushola selain digunakan 
untuk sholat bagi yang muslim juga digunakan untuk kegiatan keagamaan ROHIS. 
Ruang agama digunakan untuk kegiatan keagamaan bagi peserta didik yang beragama 
Kristen dan Katolik. Tempat parkir guru dan siswa menjadi satu dan terdiri dari parkir 
bawah dan parkir atas. 
 SMA Negeri 10 Yogyakarta memiliki Jumlah guru seluruhnya ialah 49 orang 
yang terdiri dari 40 Guru Tetap Negeri (PNS) dan 11 Guru Tidak Tetap. Sebagian 
besar guru merupakan lulusan S1 dengan jurusan yang sesuai dengan mata pelajaran 
yang diampu. Jumlah karyawan seluruhnya ialah 19 orang yang terdiri dari 5 Pegawai 
Tetap Negeri dan 14 Pegawai Tidak Tetap. 
b. Kegiatan Akademik 
Kegiatan belajar mengajar berlangsung di gedung SMA Negeri 10 
Yogyakarta. Kegiatan di sekolah setiap harinya dimulai pada jam ke-0 dengan 
kegiatan pendalaman materi (PM) bagi siswa kelas XI dan XII. Kegiatan PM 
tersebut dimulai pukul 06.30-07.00 dengan acara mengerjakan soal dan 
pembahasan. Selanjutnya dilakukan kegiatan literasi dari pukul 07.00-07.15. 
kegiatan literasi adalah gerakan membaca buku non-akademik sebagai wujud 
menumbuhkan minat baca siswa. Proses Belajar Mengajar untuk teori maupun 
praktik berlangsung mulai pukul 07.15 s.d. 14.00 WIB untuk hari Senin s.d. 
Kamis, 07.15 s.d. 11.15 WIB untuk hari Jumat dan 07.15 s.d. 14.00 untuk hari 
Sabtu. 
Khusus untuk pelaksanaan upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin 
dan dihitung sebagai jam ke- 1. SMA Negeri 10 Yogyakarta mempunyai 16 kelas 
yang terdiri dari : 
 Kelas X berjumlah 6 kelas ( X MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 3, X MIPA 4, 
dan X IPS 1, X IPS 2)  
 Kelas XI berjumlah 5 kelas ( XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPA 4, dan XI 
IPS 1) 
 Kelas XII berjumlah 5 kelas (XII IPA1, XII IPA2 , XII IPA 3, XII IPA 4, XII 
IPS ) 
 
c. Kegiatan Kesiswaan 
Kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di SMA Negeri 10 Yogyakarta adalah 
Rohis, Olah Raga, PMR, dan Kesenian.Semua kegiatan itu dimaksudkan agar siswa 
mampu meningkatkan potensi dan bakat intelektualnya.Sedangkan pada hari senin 
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seluruh siswa, guru dan karyawan SMA Negeri 10 Yogyakarta melaksanakan upacara 
bendera.Upacara bendera disini dimaksudkan untuk mengenang jasa-jasa para 
pahlawan yang telah berkorban harta dan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa 
ini.Oleh karenanya pelaksanaan upacara ini perlu dilaksanakan dengan khidmat dan 
baik sehingga para petugas upacara perlu mendapatkan pengarahan dan petunjuk 
untuk melakukan tugasnya dengan baik. 
Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta antara lain 
pramuka, komputer, karate, Tonti, dan olahraga (volly, basket dan sepak bola) yang 
menampung minat dan bakat siswa serta memberikan pengalaman lain di luar proses 
pembelajaran formal 
 
B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PPL 
PPL dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. 
PPL ini dilaksanakan di SMA N 10 Yogyakarta. Perumusan program dilaksanakan 
dengan berdasarkan pada observasi yang telah dilaksanakan saat PPL I. Program-
program yang telah dirumuskan kemudian dikonsultasikan kepada Dosen 
Pembimbing Lapangan dan Kepala SMA N 10 Yogyakarta. Selanjutnya program 
yang telah mendapatkan persetujuan mendapatkan persetujuan dan siap untuk 
dilaksanakan. 
Sebelum kegiatan PPL dimulai guru dari SMA N 10 Yogyakarta memberikan 
RKM yang didalamnya terdapat  indikator-indikator setiap aspek perkembangan serta 
pengembangan tema yang berisi tema, sub tema dan sub sub tema. Berdasarkan atas 
RKM dan Pengembangan tema kemudian mahasiswa diminta untuk 
mengembangkannya dalam  sebuah RKH sebagai bahan ajar bagi anak. 
PPL merupakan sebuah mata kulaih yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa 
kependidikan. Materi yang ada meliputi kegiatan pengajaran dan non pengajaran. 
Kegiatan pengajaran meliputi kegiatan mengajar di kelas beserta persiapaannya 
sedangkan kegiatan non pengajaran meliputi kegiatan administrasi, piket, dan 
ekstrakurikuler. Dibawah ini rencana kegiatan PPL : 
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
2. Melaksanakan Praktik Mengajar 
3. Evaluasi  
4. Penilaian 
5. Kegiatan non pengajaran 
6. Penyusunan Laporan PPL 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
A. PERSIAPAN 
Kegiatan PPL yang diadakan di SMA N 10 Yogyakarta diawali dengan tahap 
persiapan. Persiapan ini meliputi : observasi, konsultasi dengan DPL, koordinasi 
dengan pihak sekolah, dan pembekalan. Tahap persiapan perlu dilaksanakan agar 
pelaksanaan PPL bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan program yang telah 
dibuat. Tahap persiapan yang telah dilaksanakan mahasiswa sebelum melakukan 
kegiatan PPL yaitu: 
1. Orientasi Pembelajaran Micro Teaching 
Persiapan paling awal yang dilakukan oleh praktikan adalah mengikuti kuliah 
pengajaran mikro. Di sini praktikan sekaligus melakukan praktik mengajar pada kelas 
yang kecil. Yang berperan sebagai guru adalah praktikan sendiri dan yang berperan 
sebagai siswa adalah teman satu kelompok yang berjumlah 17 orang dengan 2 dosen 
pembimbing. Dosen pembimbing memberikan masukan, baik berupa kritik maupun 
saran setiap kali praktikan selesai praktik mengajar. Berbagai macam metode dan 
media pembelajaran dicoba dalam kegiatan ini, sehingga praktikan memahami media 
yang sesuai untuk setiap materi. Dengan demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk 
membekali mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik segi materi 
maupun penyampaian atau metode mengajarnya. Pengajaran mikro juga sebagai 
syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL yaitu harus lulus dalam mata 
kuliah mikro teaching. 
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan ini dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada mahasiswa 
mengenai apa saja yang pelu disiapkan sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan PPL. 
Tujuan dari pelaksanaan pembekalan adalah agar mahasiswa memperoleh kompetensi 
pemahaaman dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program, 
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PPL. Mahasiswa yang telah mendapat 
pembekalan nantinya akan memiliki bekal kemampuan yang memadai, baik yang 
terkait dengan proses pembelajatran maupun manajerial. 
3. Konsultasi DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) 
Pada tahap yang selanjutnya mahasiswa wajib untuk melakukan konsultasi 
dengan DPL. Konsultasi dengan DPL ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan 
pengarahan dari DPL mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan sebelum PPL 
dilaksanakan. 
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4. Observasi 
a. Observasi di Lingkungan Sekolah 
Observasi perlu dilakukan sebelum kegiatan PPL dimulai. Hal ini ditujukan agar 
mahasiswa telah memiliki bekal tentang bagaimana keadaan lingkungan sekolah, apa 
sajakah keunggulan, kelemahan serta peluang dari sekolah tersebut. Observasi 
dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang disertai  juga dengan tanya jawab 
dengan pihak yang terkait.  
b. Observasi Pembelajaran Kelas 
Observasi saat pembelajaran di dalam kelas sangatlah penting. Hal ini ditujukan 
untuk mendapatkan deskripsi fakta yang terjadi selama proses belajar-mengajar di 
kelas. Selain itu observasi juga ditujukan untuk mengetahui berbagai adat atau tradisi 
yang biasanya dilaksanakan saat pembelajaran di dalam kelas. Hal-hal yang diamati 
dalam pembelajaran meliputi: 
1) Pra-kegiatan 
a) Kurikulum 
b) Program Semester 
c) Rencana Kegiatan Mingguan 
d) Rencana Kegiatan Harian 
e) Persiapan dan pembuatan media 
2)  Kegiatan Awal 
a) Memberi bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan 
b) Cara memotivasi siswa untuk aktif 
c) Scaffolding kegiatan 
d) Penggunaan media 
3) Kegiatan Inti 
a) Memberi bimbingan kegiatan 
b) Memotivasi siswa untuk bimbingan kegiatan 
c) Memotivasi siswa untuk kreatif 
d) Konteks penggunaan media 
4) Proses Kegiatan Akhir 
a) Bimbingan kegiatan 
b) Memotivasi siswa untuk kreatif 
c) Scafolding dalam kegiatan 
d) Penggunaan media 
5) Pasca Kegiatan 
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a) Catatan penilaian siswa 
Adapun hasil observasi kelas di kelas meliputi berbagai informasi yang sangat 
menunjang dalam upaya pengenalan lingkungan tempat pelaksanaan mengajar yang 
meliputi: 
a) Informasi tentang keadaan kelas dan pengolahannya 
b) Pengamatan perilaku siswa 
c) Sistem pembelajaran yang digunakan  
d) Konsultasi dengan guru kelas tentang rencana kegiatan harian dan penilaian 
perkembangan siswa. 
6) Persiapan mengajar  
Sebelum mahasiswa melaksanakan praktek mengajar di kelas, mahasiswa perlu 
membuat persiapan mengaar yang meliputi: 
a) Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH) 
b) Format penilaian siswa 
c) Format analisis penilaian perkembangan siswa 
d) Format perbaikan dan pengayaan 
e) Daftar hadir siswa 
f) Media dan alat pembelajaran 
5. Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar merupakan kegiatan pemenuhan syarat-syarat administratif 
untuk kegiatan pengajaran. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan penyusunan 
administrasi guru yang didalamnya tercantum dokumen-dokumen sebagai berikut:  
1) Silabus dan RPP  
Silabus disusun dengan bimbingan guru pembimbing dan sesuai dengan 
amanat KTSP. Penyusunan silabus dilakukan penyesuaian terhadap standar 
kompetensi yang diajarkan. Sedangkan RPP merupakan rencana pelaksanaan 
pembelajaran untuk setiap pertemuan. 
2) Media Pembelajaran  
Media pembelajaran dibuat sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dalam 
hal ini mahasiswa PPL menggunakan media power point dan media 
seperangkat kertas teks. 
6. Pelaksanaan Mengajar 
Berdasarkan rumusan program dan rancangan kegiatan, pada umumnya 
seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hasil kegiatan PPL 
akan dibahas secara detail, sebagai berikut :  
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Program PPL individu  
a. Penyusunan Rencana Pembelajaran  
Bentuk Kegiatan : Penyusunan rencana pembelajaran  
Tujuan Kegiatan : Mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran  
Sasaran  : Siswa kelas XI IPA 1 
Waktu Pelaksanaan : Sebelum praktek mengajar  
Tempat pelaksanaan : SMA Negeri 10 Yogyakarta  
Peran Mahasiswa : Pelaksana 
b. Praktik Mengajar di Kelas  
Bentuk Kegiatan : Mengajar di kelas  
Tujuan Kegiatan : Menerapkan sistem pembelajaran di sekolah dengan 
menggunakan ilmu yang dimiliki  
Sasaran : Siswa kelas XI IPA 1, Siswa kelas XI IPA 4, dan 
Siswa kelas XII IPA 3 
 
B. Waktu dan Tempat pelaksanaan Program PPL 
Inti kegiatan praktik pengalama lapangna adalah keterlibatan mahasiswa PPL 
dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Praktikan mengampu mata pelajaran 
Ekonomi. Mahasiswa PPL mengajar sebanyak 8 kali dikelas XI IPA 1, 1 kali di kelas 
XI IPA 4, dan1 kali di kelas XII IPA 3. Pelaksanaan kegiatan PPL berupa praktik 
terbimbing dan mandiri yang meliputi:  
a. Persiapan Mengajar  
Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk 
kegiatan mengajar, seperti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
memperisapkan materi pelajaran, membuat media pembelajaran, membuat tugas-
tugas, membuat soal ulangan harian, soal remidi yang akan diberikan kepada siswa.  
b. Konsultasi dengan Guru Pembimbing  
Dalam setiap kesempatan guru pembimbing memberikan arahan kepada 
praktikan agar melaksanakan PPL dengan baik. Guru pembimbing juga memberikan 
motivasi dan solusi-solusi tentang masalah-masalah yang mungkin muncul saat 
mengajar dikelas dan memberikan saran untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. 
Selain itu guru pembimbing juga memberikan evaluasi kepada praktikan terhadap 
penampilan dan cara mengajar praktikan.  
c. Melaksanakan Praktik Mengajar  
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Praktik mengajar yang dilakukan secara mandiri dan terbimbing dimulai 
secara intensif pada tanggal 15 Juli 2016 – 15 September 2016 di kelas XI IPA 1. 
Selain itu praktikan membantu mengisi kelas yang diampu oleh guru pembimbing 
yaitu kelas XI IPA 4 dan XII IPA 3 karena guru pembimbing mendapatkan tugas 
untuk diklat. Adapun pelaksanaan praktik mengajar terperinci sebagai berikut : 
 
No 
 
Tanggal 
 
Kelas 
 
Waktu 
(jam 
ke-) 
 
Materi 
 
Sumber Pembelajaran 
1. Rabu, 27 Juli 
2016 
XI IPA 
1 
3 & 4 La Vie Familliale (Le 
Nom de la Famille) 
 HIMBER, Céline. 
Rastello, Charlotte. 
Gallon Fabienne. 
2006. Le Mag 
Méthode de 
Français,  Italie : 
Rotolito (Unité 5 
page 47-54) 
 Video dari 
www.françaisefaçile.fr 
2. Sabtu, 30 Juli 
2016 
XI IPA 
4 
3 & 4 La Vie Familliale (Le 
Nom de la Famille) 
 HIMBER, Céline. 
Rastello, Charlotte. 
Gallon Fabienne. 
2006. Le Mag 
Méthode de 
Français,  Italie : 
Rotolito ((Unité 5 
page 47-54) 
 Video dari 
www.françaisefaçile.fr 
3. Rabu, 3 Agustus 
2016 
XI IPA 
1 
3 & 4 La Vie Familliale (Les 
Adjectifs Qualificatifs 
et Decrire de 
Personnage) 
HIMBER, Céline. 
Rastello, Charlotte. 
Gallon Fabienne. 2006. 
Le Mag Méthode de 
Français,  Italie : 
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Rotolito 
4. Senin, 8 Agustus 
2016 
XII IPA 
3 
7 & 8 Les Goûts (Comment 
Faire de Crêpes) 
 HIMBER, Céline. 
Rastello, Charlotte. 
Gallon Fabienne. 
2006. Le Mag 
Méthode de 
Français,  Italie : 
Rotolito 
 Video dari 
www.françaisefaçile.fr 
5. Rabu, 10 
Agustus 2016 
XI IPA 
1 
3 & 4 La Vie Familliale (Les 
Adjectifs Qualificatifs 
et Decrire de 
Personnage) 
Ulangan Harian pada 
jam pelajaran ke-2 
 HIMBER, Céline. 
Rastello, Charlotte. 
Gallon Fabienne. 
2006. Le Mag 
Méthode de 
Français,  Italie : 
Rotolito 
 Apprenons le 
Française 
6. Rabu, 24 
Agustus 2016 
XI IPA 
1 
3 & 4 Les Pièces de la 
Maison (Les 
Vocabulaires de la 
Maison) 
 HIMBER, Céline. 
Rastello, Charlotte. 
Gallon Fabienne. 
2006. Le Mag 
Méthode de 
Français,  Italie : 
Rotolito 
 Video dari 
www.mondedespetits.
fr 
7. Rabu, 31 
Agustus 2016 
XI IPA 
1 
3 & 4 Les Pièces de la 
Maison (Parler de Ma 
Maison) 
HIMBER, Céline. 
Rastello, Charlotte. 
Gallon Fabienne. 2006. 
Le Mag Méthode de 
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Français,  Italie : 
Rotolito 
8. Rabu, 7 
September 2016 
XI IPA 
1 
3 & 4 Les Pièces de la 
Maison (Compr 
Maison) 
 HIMBER, Céline. 
Rastello, Charlotte. 
Gallon Fabienne. 
2006. Le Mag 
Méthode de 
Français,  Italie : 
Rotolito 
 Yanis, Tri Budi 
Kusri. 2008. 
Bonjour Chers 
Amis. Semarang: 
MGMP Bahasa 
Prancis SMA Kota 
Semarang 
 
d. Umpan Balik dari Pembimbing 
Pelaksanaan praktik mengajar (PPL) tidak lepas dari peran guru pembimbing 
dan dosen pembimbing PPL.Selama praktik mengajar, guru pembimbing selalu 
memberikan motivasi dan arahan pada praktikan guna memperlancar pelaksanaan 
praktik mengajar. Selain itu, konsultasi dengan guru pembimbing selalu dilakukan 
berkaitan dengan jalannya proses belajar mengajar. Dalam menyampaikan materi 
sebisa mungkin sampai peserta didik benar-benar paham, bila perlu disertai dengan 
contoh-contoh yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 
 
C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan dapat menganalisis 
beberapa faktor penghambat serta faktor pendukung dalam melaksanakan 
program. Diantaranya adalah : 
a. Faktor Pendukung 
1) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang sangat profesional 
dalam bidang pendidikan, serta memiliki keahlian untuk melakukan 
bimbingan yang baik dalam bidang studi yang terkait, sehingga 
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praktikan diberikan pengalaman, masukan, arahan  dan saran dalam 
kegiatan proses pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik. 
2) Guru pembimbing yang sangat baik dan perhatian, sehingga 
kekurangan-kekurangan praktikan pada waktu proses pembelajaran 
dapat diketahui dan dapat sekaligus diberikan masukan serta 
bimbingan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, 
praktikan diberikan saran dan kritik untuk perbaikan proses 
pembelajaran berikutnya. 
3) Para peserta didik yang kooperatif dan interaktif serta aktif dalam 
kegiatan pembelajaran sehingga menciptakan kondisi yang kondusif 
dalam proses KBM. 
4) Keberadaan sarana dan prasarana seperti LCD, Speaker sangat 
mendukung pelaksanaan media pembelajaran yang akan digunakan. 
 
b. Faktor Penghambat 
1) Kebiasaan beberapa peserta didik yang ramai dan tidak 
memperhatikan pelajaran sehingga mengganggu peserta didik lain 
yang serius mengikuti pelajaran. 
2) Pengetahuan awal siswa yang berbeda-beda sehingga sedikit 
menghambat proses pembelajaran dan mengurangi waktu efektif. 
3) Ada beberapa siswa yang menggunakan gadget saat pelajaran 
berlangsung. 
4) Praktikan kurang bisa memberikan perhatian secara menyeluruh ke 
seluruh peserta didik. Hal ini dapat diatasi dengan praktikan 
mengahafal  nama-nama peserta didik dan meminta peserta didik 
tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari praktikan  
melalui metode tanya jawab yang dilakukan oleh praktikan 
5) Terkadang praktikan tidak dapat mengatasi semua pertanyaan peserta 
didik dikarenakan peserta didik bertanya secara bersamaan 
c. Usaha Mengatasinya 
1) Pratikan melakukan konsultasi dengan guru pembimbing mengenai 
teknik pengelolaan kelas yang sesuai untuk mata pelajaran yang akan 
diajarkannya. 
2) Diciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai 
3) Untuk mengatasi situasi yang kurang kondusif akibat keadaan 
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lingkungan, diterapkan suasana pembelajaran  yang sedikit santai 
yaitu dengan diselingi sedikit humor dan game tapi tidak terlalu 
berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kurangnya 
konsentrasi, rasa jenuh dan bosan dari peserta didik karena suasana 
yang tidak kondusif. 
4) Mengakrabkan diri dengan siswa 
5) Penulis mengakrabkan diri dengan siswa tapi masih dengan batas-
batas yang wajar, menanyakan kepada siswa tentang tugas-tugas 
yang diberikan dan berusaha membantu mengerjakannya, berusaha 
untuk selalu berkomunikasi dengan guru-guru, sering berdiskusi  
guru dan berbagi pengalaman 
6) Memberi motivasi kepada peserta didik  
7) Agar lebih semangat dalam belajar,  di sela – sela proses belajar 
mengajar diberikan motivasi untuk belajar giat demi mencapai cita – 
cita dan keinginan mereka. Motivasi untuk menjadi yang terbaik, 
agar sesuatu yang diharapkan dapat tercapai. 
8) Didalam pelajaran diselingi cerita tentang manfaat mata pelajaran 
yang diampu untuk dunia kerja. 
2. Refleksi 
Setelah penulis mengajar, langkah akhir adalah memberikan evaluasi, 
sehingga setiap KD selesai dibahas dan diajarkan dilakukanlah Ulangan 
Harian. Penulis mampu melaksanakan Ulangan Harian sebanyak 1 kali, yakni 
Ulangan Harian I dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan materi 
tentang  La Vie Familliale. Nilai ketuntasan minimal untuk SMA Negeri 10 
Yogyakarta  adalah 76. Dari hasil evaluasi tersebut masih ada beberapa siswa 
yang belum mencapai batas ketuntasan belajar., yakni Ulangan Harian terdapat 
4 siswa yang belum tuntas. Masih terdapatnya siswa yang nilainya belum 
mencapai KKM merupakan tugas bagi penulis agar dapat membuat seluruh 
siswa kelas menjadi lebih baik. 
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penulis agar mampu membuat 
seluruh siswa mendapatkan nilai tuntas sesuai KKM pada saat ulangan harian: 
a. Memberikan perhatian khusus kepada siswa yang belum lulus KKM agar 
saat ulangan harian berlangsung nilainya lebih baik. 
b. Menggunakan variasi metode pembelajaran yang lebih baik dan banyak 
melibatkan siswa dan dapat diikuti oleh siswa. Walaupun penulis belum 
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bisa melibatkan banyak siswa dikelas. 
Pada dasarnya semua kegiatan PPL telah membawa hasil yang baik. 
Manfaat yang didapat dari kegiatan PPL antara lain: Menambah pengalaman 
praktikan khususnya pada saat mengajar, Praktikan mengetahui hal 
administrasi yang dilakukan oleh seorang guru sebelum mengajar, melatih 
mental dan mengajarkan hidup berorganisasi. Hanya saja pasti ada beberapa 
kendala yang dihadapi saat kegiatan PPL antara lain: kurang memadai fasilitas 
pembelajaran dan sikap peserta didik yang meremehkan saat kita sedang 
mengajarkan materi pada mereka. Dengan keadaan seperti ini kita harus 
pandai mensiasati agar kendala-kendala tersebut dapat teratasi. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN  
1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)  
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan pengamalan segala 
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat oleh mahasiswa di bangku 
kuliah kepada masyarakat sebagai wujud nyata pengabdian mahasiswa dalam 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dalam hal ini khususnya kepada 
masyarakat sekolah.  
Pelaksanaan PPL yang selama ini telah terjadwal dirasakan telah berjalan dengan 
lancar dan dapat terselesaikan dengan baik sehingga tercapai pula target yang telah 
ditetapkan sejak awal. Akan tetapi hasil yang dicapai tidaklah semudah membalikkan 
telapak tangan karena banyak sekali hambatan dan rintangan yang terjadi selama 
pelaksanaan PPL. Namun semua itu dapat diatasi oleh mahasiswa PPL berkat 
koordinasi yang baik antar sesama mahasiswa praktikan, dengan guru dan karyawan 
serta dengan para siswa.  
Penyusunan laporan ini merupakan akhir dari program Praktik Pengalaman 
Lapangan yang dilaksanakan di SMA Negeri I0 Yogyakarta. Selama melaksanakan 
PPL di sekolah, praktikan mempunyai banyak pengalaman yang dapat saya 
simpulkan sebagai berikut :  
a. Praktik pengalaman lapangan merupakan wahana yang tepat bagi mahasiswa 
calon guru untuk dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh dari kampus 
UNY. 
b. Kegiatan praktek pengalaman lapangan dapat digunakan sebagai sarana untuk 
memperoleh pengalaman yang faktual sebagai bekal untuk menjadi tenaga 
kependidikan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 
c. Praktik pengalaman lapangan merupakan pengembangan dari empat 
kompetensi bagi praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 
d. Dengan program PPL, mahasiswa sebagai calon pendidik tentunya akan lebih 
menyadari tugas dan kewajibannya sebagai seorang individu yang 
berkompeten sehingga akan memiliki semangat dalam membantu 
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu peran serta dalam 
membangun bangsa.  
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B. SARAN 
Melihat potensi dan kondisi riil yang ada penyusun yakin sekali akan 
peningkatan program PPL ini kedepannya. Namun demikian berdasarkan kesimpulan 
di atas, ada beberapa poin saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan oleh 
semua pihak yang memiliki komitmen untuk meningkatkan program PPL ini, yaitu :  
1. Bagi Pihak Sekolah  
a. Perlu mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan potensi ide maupun 
tenaga program PPL secara maksimal dan terkoordinasi. 
b. Peran aktif dan partisipasi dalam program PPL perlu terus ditingkatkan dan 
diarahkan. 
c. Menciptakan suatu hasil karya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat yang 
nantinya mampu mendukung dan membawa nama baik sekolah. 
d. Pendidikan dan pelatihan untuk guru lebih ditingkatkan lagi agar mutu 
pendidikan menjadi lebih baik.  
2. Bagi LPPMP UNY  
a. Perlu peningkatan mekanisme dan cara kerja yang sistematis, efektif dan 
produktif dalam program ini. 
b. LPPMP hendaknya mengumpulkan berbagi program yang berhasil dan 
menjadikan sebagai acuan untuk program PPL selanjutnya. 
c. LPPMP hendaknya mengadakan pembekalan yang lebih nyata tidak hanya 
sebatas teori yang disampaikan secara klasikal yang kebermanfaatannya 
kurang dirasakan. 
d. Pihak LPPMP lebih menyeluruh dalam monitoring kelompok-kelompok yang 
melaksanakan kegiaan PPL.  
3. Bagi Mahasiswa Peserta PPL  
a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal, perlu adanya 
koordinasi yang secara sadar, partisipatif, pengertian dan matang antar 
mahasiswa dalam satu kelompok. 
b. Mampu berinteraksi, berinovasi dan menanamkan citra diri sebagai problem 
solver kepada semua elemen sekolah dengan proporsi alokasi waktu yang 
berimbang.  
c. Menentukan target dan skala prioritas dalam merencanakan maupun 
pelaksanaan program, sehingga akan dihasilkan program yang efektif, 
produktif dan efisien 
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SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 
 
NamaSekolah  : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran  : BahasaPrancis 
Kelas/Semester  : XI/Semester 1 
StandarKompetensi : 1.   Mendengarkan 
  Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan keluarga  
AlokasiWaktu  : 36 Jam Pelajaran 
 
KompetensiDasar MateriPembelajaran KegiatanPembelajaran IndikatorPencapaian Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar 
1.1  Mengidentifikasi bunyi, ujaran       ( kata, 
frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks 
dengan menco-cokkan,  dan  
membedakan secara tepat. 
1.2  Memperoleh Informasi umum,  dan  atau 
rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana secara  tepat 
Tema: 
- Kehidupan Keluraga 
Yang memuat kosakata, pola kalimat 
dan ungkapan komunikatif sesuai 
tema 
Savoir-faire 
 Présenter les membres de famille 
Grammaire 
 les articles défini et indéfini. 
 Verbe : être + adjective 
Verbe  en –er et verbe 3 ème 
groupe 
 Adjectif possessif 
 les adjectives possessifs 
 adjectives qualificatifs: grand / 
petit, beau / belle 
 la comparaison 
 Pronomsobjets directs 
Vocabulaire 
 Les relations familiales: 
 le frère, le père, l’oncle, le voisin, le 
cousin, la mère, la soeur, la tante, la 
voisine, la cousine, les parents ,les 
grand-parents 
 Mendengarkan wacana lisan 
dengan berbagai media (ucapan 
guru, tape dll) 
 Menyebutkan kata-kata yang 
didengar 
 Mencocokan gambar dengan 
ujaran yang didengar 
 Menuliskan kata-kata  yang 
didengar  
 Menentukan benar/salah ujaran 
yang didengar 
 
 Mendengarkan wacana lisan dengan 
menggunakan ber-bagai media (ucapan 
guru, tape dll ) 
   Mendiskusikan     
   isi wacana lisan    
   secara umum 
 Menuliskan isi wacana lisan secara umum 
 Memaparkan isi wacana lisan secara 
umum 
 
 
KD 1 
 Mencocokkan gambar dengan ujaran 
yang didengar 
 Melengkapi kata dengan huruf yang 
disediakan 
 Menentukan benar/salah ujaran yang 
didengar 
KD 2 
 Menentukan informasi umum/tema 
dari wacana lisan. 
 Menentukan informasi tertentu / 
kata kunci dari wacana lisan.  
 Menentukan informasi rinci dari 
wacana lisan. 
 
 
Tugas Kelompok 6 X45 menit Le Mag 
Campus  
 Gambar 
 Kaset 
Yang memuat 
 tentang tema 
 terkait 
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 StandarKompetensi  :2. Berbicara 
     Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang Kehidupan Keluarga 
 
 
 StandarKompetensi :.   Membaca 
                                                                      Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang Kehidupan Keluarga 
 
KompetensiDasar MateriPembelajaran KegiatanPembelajaran IndikatorPencapaian Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar 
KompetensiDasar MateriPembelajaran KegiatanPembelajaran IndikatorPencapaian Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar 
Menyampaikan berbagai informasi secara 
lisan dengan lafal yang tepat  dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencer-
minkan keca-kapan berbaha-sa yang santun.  
 
2..2  Melakukan dialog  sederhana dengan 
lancar dan tepat  yang mencer-minkan 
kecakapan berkomunikasi santun dan tepat 
 
Tema: 
- Kehidupan Keluraga 
Yang memuat kosakata, pola kalimat 
dan ungkapan komunikatif sesuai 
tema 
Savoir-faire 
Présenter les membres de famille 
Grammaire 
les articles défini et indéfini. 
Verbe : être + adjective 
Verbe  en –er et verbe 3 ème groupe 
Adjectif possessif 
les adjectives possessifs 
adjectives qualificatifs: grand / petit, 
beau / belle 
la comparaison 
Pronomsobjets directs 
Vocabulaire 
Les relations familiales: 
le frère, le père, l’oncle, le voisin, le 
cousin, la mère, la soeur, la tante, la 
voisine, la cousine, les parents ,les 
grand-parents 
Mendengarkan wacana lisan  
Mengulangi / Menirukan kata / frasa/ kalimat 
dengan lafal dan intonasi yang tepat 
Menjawab  secara lisan mengenai isi wacana 
dengan tepat 
Menceritakan kembali isi wacana. 
Bercerita sesuai  tema. 
 
Mengajukan  Pertanyaan kepada  teman di 
kelas 
Menjawab pertanyaan yang diajukan lawan 
bicara 
Melakukan  percakapan   
  dengan teman  sebaya. 
Mewawancarai teman  
sejawat   dilain kelas 
Menyampaikan / memapar 
    kan  data / hasil di depan   
    kelas 
Bermain peran 
 
 
KD 1 
Menirukanujarandengantepat 
Menyebutkanujarandengantepat 
Menyampaikan informasi sederhana 
sesuai konteks  
Mengajukan pertanyaan sesuai konteks 
Menjawab pertanyaan sesuai konteks 
Menceritakan keadaan /  kegiatan sesuai 
konteks 
Melakukan percakapan sesuai konteks 
 
 
Jenis: 
-  Tugas Individu 
    / kelompok, tes  
     praktik 
Bentuk :  
- Wawancara,        - 
Bermain         
  Peran dan     
   Demonstrasi  
 
TugasKelompok 
8 X45 menit Le Mag 
Campus  
 Gambar 
 Kaset 
Yang memuat 
 tentang tema 
 terkait 
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3.1 Mengidentifikasi bentuk dan tema 
wacana tulis sederhana secara tepat 
3.2 Memperoleh informasi umum, 
informasi tertentu dan atau rinci dari 
wacana tulis sederhana secara tepat 
3.3 Membaca nyaring  kata, frasa dan atau 
kalimat dalam wacana tulis sederhana 
secara tepat 
 
Tema: 
- Kehidupan Keluraga 
Yang memuat kosakata, pola kalimat 
dan ungkapan komunikatif sesuai 
tema 
Savoir-faire 
 Présenter les membres de famille 
Grammaire 
 les articles défini et indéfini. 
 Verbe : être + adjective 
Verbe  en –er et verbe 3 ème 
groupe 
 Adjectif possessif 
 les adjectives possessifs 
 adjectives qualificatifs: grand / 
petit, beau / belle 
 la comparaison 
 Pronomsobjets directs 
Vocabulaire 
 Les relations familiales: 
 le frère, le père, l’oncle, le voisin, le 
cousin, la mère, la soeur, la tante, la 
voisine, la cousine, les parents ,les 
grand-parents 
 Mengenal  bentuk wacana tulis. 
 Menentukan tema wacana tulis. 
 Menentukan informasi yang diperlukan 
 Membaca wacana tulis 
 Membuat asosio-gram tentang waca-na 
tulis secara kelompok 
 Menentukan infor-masi umum dalam 
kerja kelompok 
 Menentukan informasi tertentu dalam 
kerja kelompok 
 Menyusun guntingan-guntingan kalimat 
menjadi wacana dalam kerja kelompok  
Menjawab pertanyaan rinci tentang wacana 
 Membaca wacana  dengan nyaring di 
depan kelas  
   Menyanyikan lagu dengan kosakata sesuai 
tema ( irama lagu  Apuse)   
  Membaca puisii 
  
KD 1 
 Menentukanbentukwacanatulis 
 Menentukantemawacanatulis 
KD 2 
 Menentukan informasi umum/tema 
dari wacana tulis. 
 Menentukan informasi tertentu / 
kata kunci dari wacana tulis 
 Menentukan informasi rinci dari 
wacana tulis 
 Menafsirkan makna kata / 
ungkapan sesuai konteks 
 Menjawab pertanyaan mengenai 
informasi tertentu dari wacana tulis 
 Mencocokkan tulisan dengan 
gambar / bagan / denah dsb 
Menjawab pertanyaan mengenai 
informasi rinci KD 3 
 Melafalkan kata /  frasa / kalimat 
dengan tepat  
 Membaca nyaring kata/frasa / 
kalimat dengan intonasi  dan lafal 
yang tepat  
 dari wacana tulis 
 
Jenis  
Tugas Individu 
 
Bentuk : 
Membaca Nyaring 
Tes Praktik 
 
 
 
 
10 X45 menit Le Mag 
Campus  
 Gambar 
 Kaset 
Yang memuat 
 tentang tema 
 terkait 
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StandarKompetensi :Menulis  
Mengungkapkan  informasi  secara tertulis dalam  bentuk paparan atau dialog seder-hana tentang kehidupan keluarga 
KompetensiDasar MateriPembelajaran KegiatanPembelajaran IndikatorPencapaian Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar 
4.1 Menulis kata, frasa, dan kalimat  
dengan huruf, ejaan dan tanda baca 
yang tepat 
 
4.2  Mengungkapkan  informasi secara tertulis 
dalam kalimat  sederhana sesuai konteks, 
yang mencerminkan keca-kapan 
menggunakan kata, frasa  dengan huruf, 
ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat 
Tema: 
- Kehidupan Keluraga 
Yang memuat kosakata, pola kalimat 
dan ungkapan komunikatif sesuai 
tema 
Savoir-faire 
 Présenter les membres de famille 
Grammaire 
 les articles défini et indéfini. 
 Verbe : être + adjective 
Verbe  en –er et verbe 3 ème 
groupe 
 Adjectif possessif 
 les adjectives possessifs 
 adjectives qualificatifs: grand / 
petit, beau / belle 
 la comparaison 
 Pronomsobjets directs 
Vocabulaire 
 Les relations familiales: 
 le frère, le père, l’oncle, le voisin, le 
cousin, la mère, la soeur, la tante, la 
voisine, la cousine, les parents ,les 
grand-parents 
 Menyusun guntingan kata yang diacak 
menjadi kalimat sesuai gambar dalam 
kerja kelompok 
 Menulis kata berdasarkan gambar/ ujaran 
 Melengkapi wacana dengan kata-kata 
yang didiktekan guru 
 Membuat kalimat dengan kosakata yang 
disediakan 
 
 Melengkapi wacana dengan kosakata yang 
disediakan 
 Membuat paragraf yang padu dengan 
menyusun kalimat-kalimat yang 
disediakan 
 Membuat cerita sederhana berdasarkan 
gambar 
 Membuat wacana pendek sesuai tema 
 
KD 1 
 Menulis kata dengantepat 
 Menulisfrasa/kalimatdengantepat 
 
 
KD 2 
 Menentukan kosakata yang tepat 
sesuai konteks 
 Menyusun kata / frasa menjadi 
kalimat dengan struktur yang tepat 
 Menyusun frasa/kalimat yang 
tersedia menjadi wacana 
 Membuat wacana seder-hana 
dengan tanda baca yang tepat 
Jenis : 
Tugas Kelompok 
Bentuk: kerja 
kelompok 
 
 
Tes tertulis, bentuk 
uraian  
 
 
 
 
Jenis: 
Tugas Individu 
 
Tes Tertulis 
Bentuk Uraian 
 
6 X45 menit Le Mag 
Campus  
 Gambar 
 Kaset 
Yang memuat 
 tentang tema 
 terkait 
 
 
Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta                     Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
Drs. Basuki         Sri Moerni,S.Pd 
NIP. 19591012 198903 1 006                NIP 19710110 1997022 2 004
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
Universitas Negeri Yogyakarta   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA       : SMA Negeri 10 Yogyakarta   NAMA MAHASISWA : Istiwidiyani 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Gadean No. 5 Ngupasan Gondomanan  NO. MAHASISWA  : 13204244016 
GURU PEMBIMBING   : Sri Moerni, S.Pd.    FAK./JUR./PRODI  : FBS/Pendidikan Bahasa Prancis  
           DOSEN PEMBIMBING : Dra. Siti Sumiyati, M.Pd. 
Minggu ke-3 Bulan Juli 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin,  
18 Juli 2016 
Upacara bendera 
 
 
 
 
 
 
Halal bi halal 
 
 
 
 
Membantu 
persiapan 
ruangan 
Pengenalan 
Lingkungan 
Sekolah  
 
Membagi 
kalender 
akademik 
 
 
07.10 – 08.00 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 08.30 
 
 
 
 
08.30-08.45 
 
 
 
 
 
 
08.45 – 09.00 
 
 
 
 
Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa 
kelas X, XI, XII, wali siswa baru, guru, staf, 
dan mahasiswa PPL. Upacara ini sekaligus 
sebagai penerimaan siswa baru secara 
simbolis oleh kepala sekolah kepada 
perwakilan siswa baru kelas X. 
  
Kegiatan halal bi halal diikuti oleh siswa 
kelas XI, XII, guru, staf, dan mahasiswa 
PPL. Kegiatan ini berupa jabat tangan antar 
peserta kegiatan. 
 
Menyiapkan dan membersihkan ruang Aula 
yang akan digunakan untuk kegiatan 
Pengenalan Lingkungan Sekolah.  
 
 
 
 
Membagi tugas dengan teman-teman PPL 
untuk pendistribusian kalender dan buku 
pengendalian progres ke tiap-tiap kelas.  
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Sedikit 
kebingungan 
dengan letak ruang 
kelas.  
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Melihat denah 
sekolah. 
 
 
 
F02 
untuk 
mahasiswa 
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Koordinasi PPL 
 
 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
Koordinasi 
dengan guru 
pembimbing 
 
09.00 – 09.30 
 
 
 
 
 
09.30-12.00 
 
 
 
 
 
13.00-13.45 
 
Perkenalan mahasiswa PPL dari UNY dan 
Universitas Sanata Dharma, kemudian 
berdiskusi mengenai pembagian tugas yaitu 
jaga piket, ruang UKS, kantor wakasek, dan 
perpustakaan.  
 
Piket jaga perpustakaan dengan kegiatan 
menempelkan identitas pada buku 
perpustakaan. 
 
 
 
Koordinasi untuk pembagian jadwal 
mengajar. Saya memperoleh jadwal 
mengajar di kelas XI IPA 1.  
 
 
 
 
 
 
 
Belum mengetahui 
administrasi buku 
di perpustakaan dan 
cara penataan buku. 
 
Belum mengetahui 
kondisi kelas dan 
siswa XI IPA I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berkoordinasi 
dengan pengurus 
perpustakaan. 
 
 
 
Ikut serta dalam 
proses pengajaran 
pada minggu awal 
yang diisi oleh guru 
MaPel. 
2. Selasa,  
19 Juli 2016  
Jaga Ruang Piket 
 
 
 
 
 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
 
Observasi Kelas 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Syawalan 
07.10-08.15 
 
 
 
 
 
 
 
08.15-10.00 
 
 
 
10.10-11.30 
 
 
 
 
 
 
Menjaga ruang piket dan melakukan 
presensi ke setiap kelas di SMA N 10 
Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
Membantu menempelkan barcode buku dan 
menata buku-buku ke rak sesuai dengan 
namanya. 
 
Observasi dilakukan di kelas XI IPS dengan 
jumlah siswa 33 anak. Ada 3 anak yang 
tidak masuk pada hari tersebut.   
 
 
 
 
Kebingungan dalam 
menanyakan 
presensi apakah 
kepada siswa atau 
guru yang sedang 
mengampu 
pelajaran 
 
- 
 
 
 
Suasana kurang 
kondusif 
dikarenakan ada 
pekerjaan 
konstruksi di dekat 
kelas tersebut 
Meminta bimbingan 
kepada guru piket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat fokus 
peserta didik 
terhadap pelajaran 
dengan mendekati 
peserta didik satu 
persatu. 
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12.00-13.30 Menulis undangan untuk kegiatan Syawalan 
Keluarga Besar SMA N 10 Yogyakarta 
3. Rabu,  
20 Juli 2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Apel Pagi 
 
 
 
 
 
Membantu 
persiapan 
syawalan 
 
Observasi Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyiapkan 
materi ajar 
 
 
 
Jaga piket 
06.30-07.15 
 
 
 
07.15-07.45 
 
 
 
 
 
07.50-08.10 
 
 
 
08.50-10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00-12.00 
 
 
 
 
12.30-13.30 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Apel pagi dilaksanakan sebelum kegiatan 
Pengenalan Lingkunan Sekolah. Kegiatan 
Apel diikuti oleh seluruh siswa kelas X. 
Apel berjalan dengan lancer, semua siswa 
tertib mengikuti kegiatan apel pagi. 
 
Kami bertugas menulis nama guru dan 
karyawan SMA Negeri 10 Yogyakarta.  
 
 
Observasi dilakukan di kelas XI IPA 1 
dengan jumlah siswa 32 anak. Obervasi 
bertujuan untuk memperoleh gambaran 
mengenai cara mengajar guru, materi yang 
diajarkan, edia yang digunakan., dan 
kegiatan yang dilakukan untuk memotivasi 
dan menarik minat siswa terhadap mata 
pelajaran. 
 
Mencari bahan ajar yang diperlukan untuk 
mengajar kelas XI IPA 1 pada minggu 
berikutnya. 
 
 
Kegiatan bertujuan untuk melayani tamu 
yang berkepentingan dengan pihak sekolah, 
mengelola presensi dan buku kemajuan 
kelas untuk tiap kelas, mengelola surat ijin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi yang didapat 
masih kurang 
mencukupi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meminta masukan 
kepada guru 
pembimbing. 
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terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas.  
 
4. Kamis, 
21 Juli 2016 
Salam pagi 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
Presensi Kelas 
 
 
Mengolah Data 
 
 
 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
08.00-08.30 
 
 
08.30-13.30 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Tidak ada siswa yang terlambat masuk 
kelas. 
 
Terdapat beberapa surat keterangan siswa 
yang tidak masuk pada hari sebelumnya. 
 
Memasukkan data IKM 2016 tentang 
keadaan fisik dan non fisik sekolah selama 
PLS yang sudah diisi oleh siswa kelas X ke 
dalam komputer dan mengolah data 
tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belum mengetahui 
cara mengolah data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meminta pengarahan 
kepada guru atau 
karyawan yang 
berkaitan. 
5. Jumat, 
22 Juli 2016 
Salam pagi 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
Jaga 
Perpustakaan 
06.30-07.15 
 
 
 
07.30-10.00 
 
 
 
 
10.30-11.15 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Tidak ada siswa yang terlambat masuk 
kelas. 
Terdapat beberapa surat keterangan siswa 
yang tidak masuk pada hari sebelumnya. 
 
Inventaris buku perpustakaan (menata ke 
dalam rak, memberikan cap tanda 
kepemilikan dan inventaris) 
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6. Senin, 
25 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salam Pagi 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
Membantu 
Kehumasan 
Sekolah 
 
 
Presensi Kelas 
 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
Menyiapkan 
perangkat 
pembelajaran 
 
 
 
Jaga Piket 
06.30-07.15 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
 
 
 
08.15-09.00 
 
 
 
 
09.00-09.15 
 
 
 
 
09.00-11.00 
 
 
 
 
 
11.00-12.30 
 
 
 
 
 
12.30-14.00 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa 
kelas X, XI, XII, wali siswa baru, guru, staf, 
dan mahasiswa PPL.  
 
 
 
Membuat buku prestasi siswa SMA N 10 
Yogyakarta dari kelas X-XII yang sudah 
dicapai pada tahun ajaran sebelumnya. 
 
 
Melakukan presensi ke setiap kelas. 
Terdapat beberapa surat masuk siswa yang 
tidak masuk sekolah dikarenakan sakit atau 
urusan keluarga. 
 
Beberapa siswa (2 siswa, 1 siswa laki-laki, 
1 siswa perempuan) meminta surat ijin 
untuk meninggalkan sekolah dikarenakan 
mengikuti acara diluar sekolah (sebagai 
wakil dari sekolah). 
 
Menyiapkan materi ajar  
 
 
 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
Tidak ada hambatan 
 
 
Ada mahasiswa 
PPL yang 
mengalami pusing 
ketika upacara 
berlangsung 
 
Tidak ada contoh 
buku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koneksi internet di 
sekolah lambat dan 
referensi yang 
terdapat di sekolah 
terbatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membawa teman 
PPL ke petugas PMI 
sekolah 
 
 
 
Berdiskusi dengan 
teman tentang 
pembukuan yang 
baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari referensi 
dan variasi materi 
pada buku yang lain. 
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menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan 
 
7. Selasa, 
26 Juli 2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
 
Diskusi Materi 
Pengajaran 
 
 
 
 
 
 
Mencari 
referensi sumber 
pelajaran di 
perpustakaan 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
 
Observasi Kelas 
XI IPS 
 
 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
 
 
 
 
 
08.00-08.30 
 
 
 
 
08.30-10.30 
 
 
 
10.30-12.00 
 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Literasi adalah kegiatan membaca buku 
selain buku pelajaran, sebagai upaya untuk 
meningkatkan minat baca siswa. Saya 
menunggu di kelas X IPS 1. 
 
Berdiskusi dengan teman yang mengampu 
mata pelajaran yang sama, agar materi yang 
disampaikan sama pada kelas yang berbeda. 
  
 
 
 
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar. 
 
 
 
Inventaris buku perpustakaan (menata ke 
dalam rak, memberikan cap tanda 
kepemilikan dan inventaris) 
  
Memperoleh gambaran mengenai kegiatan 
pembelajaran di kelas, jadwal guru 
mengajar, administrasi guru yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa PPL, serta 
berbagi pengalaman sebagai guru. 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Masih banyak siswa 
yang tidak 
membawa buku 
bacaan. 
 
Masih bingung 
tentang kemampuan 
yang akan menjadi 
tujuan dari materi 
yang akan 
diajarkan. 
 
Buku yang 
diperoleh 
merupakan buku 
baru perpustakaan.  
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Teman yang 
mengajar terlihat 
sangat grogi. 
 
 
 
 
Mencatat siswa yang 
lupa membawa buku 
dan memberikan 
koran untuk dibaca. 
 
Meminta saran 
kepada guru 
pembimbing. 
 
 
 
 
 
Meminta saran 
kepada guru 
pembimbing tentang 
buku yang diperoleh. 
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Evaluasi 
Pengajaran 
 
 
 
12.00-13.00 
Evaluasi pengajaran yang dilakukan oleh 
teman PPL yang sudah mengajar. 
Pemberian saran dan kritik tentang tata cara 
atau urutan mengajar. 
 
Memperbanyak 
berlatih mengajar 
agar tidak grogi. 
8. Rabu, 
27 Juli 2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Mengajar 
 
 
 
Mengajar kelas 
XI IPA 1 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00-08.45 
 
 
 
 
08.45-10.30 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Menunggu literasi di kelas X IPS 1. 
 
 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas. 
Melakukan presensi keliling kelas X, XI, 
dan XII. 
  
Melakukan pengecekan kembali 
kelengkapan dan media yang akan 
digunakan untuk mengajar. 
 
 
Materi pertama yang diajarkan adalah La 
Vie Familliale dengan sub tema La Famille 
et Le Nom de Famille. Media yang 
digunakan adalah audio dan video. 
Tidak ada hambatan 
 
 
Terdapat 3 siswa 
yang tidak 
membawa buku 
bacaan. 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khawatir terdapat 
kekurangan. 
 
 
 
Suara dari audio 
yang digunakan 
kurang jelas. 
 
 
- 
 
 
 
Mencatat siswa yang 
lupa membawa buku 
dan memberikan 
koran untuk dibaca. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meminta teman 
untuk mengecek dan 
memberi kritik atau 
saran. 
 
Mengecek kembali 
media yang akan 
digunakan dan 
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Evaluasi 
Pengajaran 
 
 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
10.30-12.00 
 
 
 
 
 
 
12.00-14.00 
 
 
Guru pembimbing dan teman memberikan 
kritik dan saran tentang cara mengajar saya 
terhadap siswa kelas XI IPA 1. 
 
 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas. 
 
Grogi dan salah 
pengucapan. Belum 
dapat 
mengkondisikan 
kelas yang terlalu 
rame. 
 
 
 
 
mencoba pada skala 
yang lebih besar. 
 
Memperbanyak 
berlatih mengajar 
agar tidak grogi serta 
memperdalam materi 
yang akan diajarkan. 
9. Kamis, 
28 Juli 2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
 
07.15-08.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.40-10.30 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Saya menunggu literasi di kelas X IPS 1. 
 
 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas. 
Melakukan presensi keliling kelas X, XI, 
dan XII. 
  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar. 
Tidak ada hambatan 
 
 
Siswa rame sendiri. 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengkondisikan 
siswa agar tidak 
rame dan membaca 
buku. 
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referensi sumber 
pelajaran di 
perpustakaan 
 
Kehumasan 
 
 
 
Membuat RPP 
 
 
 
 
10.30-12.00 
 
 
 
12.00-14.00 
 
 
 
Membuat buku sekolah yang berisi data 
guru dan karyawan. 
 
 
Membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) untuk pertemuan 
berikutnya. Materi masih terkait dengan La 
Vie Familliale, fokus pada tata bahasa dan 
kemampuan menulis siswa. 
 
 
Ada data guru yang 
tidak terdapat 
keterangannya 
 
Bingung bagaimana 
menyampaikan 
materi yang baik 
agar mudah 
diterima siswa 
 
 
 
 
Bertanya kepada 
Tata Usaha atau 
dikosongi. 
 
Berkonsultasi dengan 
guru dan berdiskusi 
dengan teman 
10. Jumat, 
29 Juli 2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
 
Presensi Kelas 
 
 
 
 
Jaga Piketan 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari 
referensi sumber 
pelajaran 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
 
07.15-07.45 
 
 
 
 
07.45-08.30 
 
 
 
 
 
 
 
08.30-09.45 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Saya menunggu literasi di kelas X IPS 1. 
 
 
 
 
Melakukan presensi ke setiap kelas. 
Terdapat beberapa surat masuk siswa yang 
tidak masuk sekolah dikarenakan sakit atau 
urusan keluarga. 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan . 
  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar. 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Siswa rame sendiri. 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variasi 
penyampaian materi 
yang didapat 
terbatas 
 
 
 
 
Mengkondisikan 
siswa agar tidak 
rame dan membaca 
buku. 
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Jaga 
Perpustakaan 
 
 
09.45-11.10 
 
 
Beberapa siswa dari kelas yang berbeda 
meminjam buku untuk pelajaran. 
 
 
 
11. Sabtu, 
30 Juli 2016 
Print RPP dan 
Menyiapkan 
Media 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar di 
Kelas XI IPA 4 
08.00-09.30 
 
 
 
09.30-12.15 
 
 
 
 
 
 
 
12.30-14.00 
Menyiapkan media dan materi untuk 
mengajar kelas XI IPA 4 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan . 
  
Mengajar di Kelas XI IPA 4 menggantikan 
Madame Murni dikarenakan beliau 
mendampingi out bound kelas X di Turi. 
Tidak ada hambatan 
 
 
Siswa rame sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
Mengkondisikan 
siswa agar tidak 
rame dan membaca 
buku. 
 
 
 
 
 
12. Senin, 
1 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salam Pagi 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
Membuat RPP 
 
 
 
06.30-07.15 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
 
 
 
08.00-10.00 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa 
kelas X, XI, XII, wali siswa baru, guru, staf, 
dan mahasiswa PPL.  
 
 
 
Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya. 
Materi yang diajarkan masih berkaitan 
dengan La Vie Familliale, fokus pada 
Tidak ada hambatan 
 
 
Beberapa 
mahasiswa PPL 
tidak mengikuti 
upacara bendera 
dikarenakan sakit 
 
Di perpustakaan 
tidak ada contoh 
teks yang sesuai 
 
 
 
 
 
Membawa teman 
PPL ke UKS 
 
 
 
 
Membuat teks 
sendiri. 
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Membuat Media 
Ajar 
 
 
 
 
Diskusi dan 
Perbaikan RPP 
 
 
10.00-11.30 
 
 
 
 
 
11.00-14.00 
ketrampilan membaca dan memahami teks. 
 
Membuat PowerPoint dan mencari gambar 
untuk penjelasan kepada siswa. 
 
 
 
 
Pengoreksian RPP oleh teman dan 
melakukan perbaikan. Selanjutnya 
mengkonsultasikan RPP dengan guru 
pembimbing 
 
Koneksi internet di 
sekolah lambat dan 
referensi yang 
terdapat di sekolah 
terbatas. 
 
 
 
 
Ke warnet dan 
memakai handphone 
pribadi untuk 
mencari materi di 
internet 
13. Selasa, 
2 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
Presensi Kelas 
 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat Media 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
07.15-07.40 
 
 
 
 
07.45-10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00-12.00 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Saya menunggu literasi di kelas X IPA 3 
 
 
 
Melakukan presensi ke setiap kelas. 
Terdapat beberapa surat masuk siswa yang 
tidak masuk sekolah dikarenakan sakit atau 
urusan keluarga. 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar 
 
Melakukan pengecekan dan perbaikan 
terhadap media yang sudah dibuat 
Tidak ada hambatan 
 
 
Siswa rame sendiri. 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak tahu 
kekurangan dari 
materi 
 
 
 
 
 
Mencatat siswa yang 
rame dan tidak 
membawa buku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertanya kepada 
teman atau guru 
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Membuat RPP 
 
 
12.00-14.00 
 
 
Melakukan pengecekan dan perbaikan 
terhadap Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) untuk pertemuan 
berikutnya. Materi masih terkait dengan La 
Vie Familliale, fokus pada tata bahasa dan 
kemampuan menulis siswa. 
 pembimbing 
 
 
14. Rabu, 
3 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar kelas 
XI IPA 1 
 
 
 
Evaluasi 
Pengajaran 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
 
07.15-08.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.45-10.30 
 
 
 
 
10.30-11.30 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 2 
 
 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas 
Melakukan presensi keliling kelas X, XI, 
dan XII 
 
Materi pertama yang diajarkan adalah La 
Vie Familliale dengan sub tema La Famille 
et Le Nom de Famille. Media yang 
digunakan adalah PowerPoint dan gambar 
 
Guru pembimbing dan teman memberikan 
kritik dan saran tentang cara mengajar saya 
terhadap siswa kelas XI IPA 1. 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada kosakata yang 
belum dijelaskan 
dalam bentuk 
gambar. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengecek kembali 
media yang akan 
digunakan 
 
 
- 
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Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari Materi 
Pembelajaran 
 
11.30-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas 
 
Mencari media dan materi untuk pengajaran 
pada minggu berikutnya 
15. Kamis, 
4 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari 
referensi sumber 
pelajaran di 
perpustakaan 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
 
07.15-08.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.40-10.30 
 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Saya menunggu literasi di kelas X IPS 1. 
 
 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas. 
Melakukan presensi keliling kelas X, XI, 
dan XII. 
  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar. 
 
 
 
Membuat buku sekolah yang berisi data 
Tidak ada hambatan 
 
 
Siswa rame sendiri. 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada data guru yang 
tidak terdapat 
 
 
 
 
Mengkondisikan 
siswa agar tidak 
rame dan membaca 
buku. 
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Kehumasan 
 
 
 
Membuat RPP 
10.30-12.00 
 
 
 
12.00-14.00 
guru dan karyawan. 
 
 
Membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) untuk pertemuan 
berikutnya. Materi masih terkait dengan La 
Vie Familliale, fokus pada tata bahasa dan 
kemampuan menulis siswa. 
keterangannya 
 
Bingung bagaimana 
menyampaikan 
materi yang baik 
agar mudah 
diterima siswa 
Bertanya kepada 
Tata Usaha atau 
dikosongi. 
 
Berkonsultasi dengan 
guru dan berdiskusi 
dengan teman 
16. 
 
Jumat 
5 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
 
Jaga Piket 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
 
07.15-11.15 
 
 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Saya menunggu literasi di kelas X IPA 3 
 
 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas 
Tidak ada hambatan 
 
 
Siswa rame sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengkondisikan 
siswa agar tidak 
rame dan membaca 
buku. 
 
 
17. Senin, 
8 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salam Pagi 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
Membuat RPP 
 
 
 
 
06.30-07.15 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
 
08.00-10.00 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa 
kelas X, XI, XII, wali siswa baru, guru, staf, 
dan mahasiswa PPL.  
 
Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya. 
Materi yang diajarkan masih berkaitan 
dengan La Vie Familliale, fokus pada 
ketrampilan membaca dan memahami teks. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
Di perpustakaan 
tidak ada contoh 
teks yang sesuai 
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Membuat Media 
Ajar dan 
SoalUlangan 
 
Diskusi dan 
Perbaikan RPP 
 
 
10.00-11.30 
 
 
 
11.00-14.00 
 
Memperbaiki soal untuk ulangan harian dan 
mempersiapkan materi ajar. 
 
 
Pengoreksian RPP oleh teman dan 
melakukan perbaikan. Selanjutnya 
mengkonsultasikan RPP dengan guru 
pembimbing 
 
 
 
 
 
Koneksi internet di 
sekolah lambat dan 
referensi yang 
terdapat di sekolah 
terbatas 
 
 
 
 
 
 
Mencari sumber 
selain di internet 
18. Selasa 
9 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
Membuat Soal 
Ulangan 
 
 
 
 
Mengecek Ulang 
Soal Ulangan 
 
Jaga Piket 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
08.00-10.00 
 
 
 
 
 
10.00-11.30 
 
 
 
11.30-14.00 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Menjaga literasi di kelas X IPA 2 
 
Membuat soal ulangan dengan tema La Vie 
Familliale 
 
 
 
 
Memperbaiki soal untuk ulangan harian 
agar sesuai dengan materi yang sudah 
dipelajari dan mempersiapkan materi ajar 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Di perpustakaan 
tidak ada contoh 
teks yang sesuai 
 
 
 
Tidak tahu letak 
kesalahan 
 
 
Guru yang dicari 
sedang tidak berada 
ditempat atau 
mengajar 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat teks sendiri 
kemudian 
dikonsultasikan 
dengan guru 
pembimbing 
 
Dikoreksi teman dan 
guru pembimbing 
 
 
Mendampingi dan 
menginformasikan 
19. Rabu, 
10 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
06.30-07.00 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
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Literasi 
 
 
Persiapan 
Mengajar 
 
 
Mengajar Kelas 
XI IPA 1 
 
 
 
 
 
Mengajar kelas 
XI IPA 1 
 
 
 
 
Mendampingi 
Mengajar Kelas 
XII IPA 4 
 
 
Koreksi Hasil 
Ulangan 
07.00-07.15 
 
 
07.15-08.45 
 
 
 
08.45-09.30 
 
 
 
 
 
 
08.45-10.30 
 
 
 
 
 
10.30-11.30 
 
 
 
 
11.30-14.00 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 2 
 
 
Mengecek kembali jumlah lembar soal 
ulangan dan tugas siswa yang sudah 
dikoreksi 
 
Jam pertama pelajaran digunakan untuk 
membahas tugas yang sudah dikerjakan dan 
letak kesalahan-kesalahan yang dibuat 
siswa. Siswa membenarkan tulisan yang 
sudah dikumpulkan apabila terdapat 
kesalahan dalam tulisannya. 
 
Jam kedua pelajaran digunakan untuk 
ulangan harian I dengan materi La Vie 
Familliale 
 
 
 
Mendampingi mengajar kelas XII IPA 4 
dengan sdri. Miftah. Materi yang 
disampaikan tentang percakapan antara 
penjual dan pembeli 
 
Mengoreksi hasil ulangan siswa kelas XI 
IPA 1 
 
Soal kurang 2 
lembar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada beberapa siswa 
yang masih 
berdiskusi dengan 
teman yang lain 
 
 
 
 
 
 
 
Belum mendapat 
daftar nama siswa 
 
. 
 
Menge-print lembar 
soal di lab fisika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingatkan dan 
mencatat nama siswa 
yang bertanya saat 
ulangan sedang 
berlangsung 
 
 
 
 
 
 
Meminta kepada 
Tata Usaha 
19. Kamis, 
11 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
Jaga Piket 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
07.15-08.00 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPS 2 
 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
 
 
 
 
Masih ada siswa 
yang lupa 
membawa buku 
 
 
 
 
 
 
 
Mencatat nama siswa 
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Pendampingan 
Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00-12.00 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar 
 
Mendampingi siswa kelas X, XI, dan XII 
latihan upacara di lapangan parkir Senopati 
untuk acara 17 Agustus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketinggalan dan 
tidak mengetahui 
dimana tempat 
latihan upacara 
dilaksanakan 
 
 
 
 
 
 
 
Bertanya kepada 
satpam BI 
20. Jumat, 
12 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Jaga Piket dan 
Presensi Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piket 
Perpustakaan 
06.00-07.00 
 
 
 
07.00-10.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.45-11.15 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Melakukan presensi ke setiap kelas. 
Terdapat beberapa surat masuk siswa yang 
tidak masuk sekolah dikarenakan sakit atau 
urusan keluarga. 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar 
 
Inventaris buku perpustakaan (menata ke 
dalam rak, memberikan cap tanda 
kepemilikan dan inventaris) 
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21. Senin 
15 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
 
Tadarus Al-
Qur’an 
 
Koreksi Ulangan 
Harian 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
Jaga Piket 
06.30-07.00 
 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
07.15-10.00 
 
 
10.15-12.00 
 
 
12.00-14.00 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
 
Tadarus Al-Qur’an 
 
 
Membantu mengoreksi ulangan harian kelas 
XI IPA 3 
 
Membantu petugas mencarikan buku yang 
akan dipinjam siswa untuk proses 
pembelajaran 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan tugas 
Tidak ada upacara 
bendera 
dikarenakan hari 
pramuka 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak tahu semua 
letak buku yang 
dicari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertanya kepada 
peugas perpustakaan 
22. Selasa, 
16 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
 
 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 3 
 
 
 
Melakukan presensi ke setiap kelas. 
Terdapat beberapa surat masuk siswa yang 
tidak masuk sekolah dikarenakan sakit atau 
urusan keluarga. 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
 
 
 
 
Masih ada siswa 
yang lupa 
membawa buku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencatat nama siswa 
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Mengerjakan 
RPP 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
08.00-11.45 
 
 
11.45-14.00 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar 
 
Membuat RPP dengan sub tema Les Pièces 
de la Maison 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada 
materinya di buku 
 
 
 
 
 
 
Mencari referensi 
lain di internet 
23. K amis, 
18 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
07.15-11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 3 
 
Melakukan presensi ke setiap kelas. 
Terdapat beberapa surat masuk siswa yang 
tidak masuk sekolah dikarenakan sakit atau 
urusan keluarga. 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
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Mencari Media 
Pembelajaran 
 
Jaga Piket 
 
 
 
11.00-12.45 
 
 
11.45-14.00 
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar 
 
Mencari video dan gambar dengan sub tema 
Les Pièces de la Maison 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar 
 
 
 
Koneksi internet di 
sekolah lambat 
 
 
 
Memakai koneksi 
internet pribadi 
24. Jumat, 
19 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
 
Membuat RPP 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
07.15-10.45 
 
 
 
10.45-11.15 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 1 
 
 
Menata buku perpustakaan sesuai dengan 
kategori dan jenisnya 
 
 
Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya 
masih dengan tema yang sama 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
Ada buku yang 
belum diberi label 
 
 
- 
 
 
 
 
. 
 
Bertanya kepada 
petugas perpustakaan 
 
 
25. Senin, 
22 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
Salam Pagi 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
Membuat RPP 
 
06.30-07.15 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
 
08.00-10.00 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa 
kelas X, XI, XII, wali siswa baru, guru, staf, 
dan mahasiswa PPL.  
 
Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
Di perpustakaan 
tidak ada contoh 
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Membuat Media 
Ajar dan Soal 
Ulangan 
 
Diskusi dan 
Perbaikan RPP 
 
 
 
 
 
10.00-11.30 
 
 
 
11.00-14.00 
Materi yang diajarkan masih berkaitan 
dengan Les Pièces de la Maison, fokus pada 
ketrampilan membaca dan memahami teks. 
 
Memperbaiki soal untuk ulangan harian dan 
mempersiapkan materi ajar. 
 
 
Pengoreksian RPP oleh teman dan 
melakukan perbaikan. Selanjutnya 
mengkonsultasikan RPP dengan guru 
pembimbing 
teks yang sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
Koneksi internet di 
sekolah lambat dan 
referensi yang 
terdapat di sekolah 
terbatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari sumber 
selain di internet 
26. Selasa, 
23 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
Membuat RPP 
 
 
 
 
Membuat Media 
Ajar serta 
Diskusi dan 
Perbaikan RPP 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
07.15-10.00 
 
 
10.00-11.30 
 
 
 
 
11.00-14.00 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 2 
 
Siswa meminjam buku paket untuk KBM 
 
 
Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya. 
Materi yang diajarkan masih berkaitan 
dengan Les Pièces de la Maison, fokus pada 
ketrampilan berbicara siswa 
 
Pengoreksian RPP oleh teman dan 
melakukan perbaikan. Selanjutnya 
mengkonsultasikan RPP dengan guru 
pembimbing 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koneksi internet di 
sekolah lambat dan 
referensi yang 
terdapat di sekolah 
terbatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari sumber 
selain di internet 
27. Rabu, 
24 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 1 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
- 
 
 
 
 
. 
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Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar Kelas 
XI IPA 1 
 
 
Mengoreksi 
Tugas 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
07.15-08.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.45-10.30 
 
 
 
10.30-11.00 
 
 
11.00-13.30 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar 
 
Mengajar kelas XI IPA 1 dengan materi 
“Les Pièces de la Maison” 
 
 
Mengoreksi hasil pekerjaan siswa kelas XI 
IPA 1 
 
Menata buku perpustakaan sesuai dengan 
kategori dan jenisnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa terkadang 
masih suka rame 
sendiri 
 
Belum mempunyai 
indikator penilaian 
 
Banyak buku yang 
ditaruh tidak pada 
tempatnya dan saya 
tidak tahu dimana 
tempat atau 
kategori buku 
tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengkondisikan 
siswa yang membuat 
rame 
 
Meminta kepada 
guru pembimbing 
 
Bertanya kepada 
pengurus 
perpustakaan 
28. Kamis, 
25 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
 
Menunggu TPA 
 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
07.15-10.45 
 
 
 
10.45-11.30 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 1 
 
 
Menata buku perpustakaan sesuai dengan 
kategori dan jenisnya 
 
 
Mendampingi Tes Potensi Akademik (TPA) 
kelas XII IPA 3 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
Ada buku yang 
belum diberi label 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
. 
 
Bertanya kepada 
petugas perpustakaan 
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Jaga Piket 11.30-14.00 Melakukan presensi ke setiap kelas. 
Terdapat beberapa surat masuk siswa yang 
tidak masuk sekolah dikarenakan sakit atau 
urusan keluarga. 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
Memperoleh contoh buku yang digunakan 
untuk mengajar 
 
29. Jumat, 
26 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
 
Membuat RPP 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
07.15-10.45 
 
 
 
10.45-11.15 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 1 
 
 
Menata buku perpustakaan sesuai dengan 
kategori dan jenisnya 
 
 
Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya 
masih dengan tema yang sama 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
Ada buku yang 
belum diberi label 
 
 
- 
 
 
 
 
. 
 
Bertanya kepada 
petugas perpustakaan 
 
 
30. Senin, 
29 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
Salam Pagi 
 
 
 
Membuat RPP 
 
 
 
 
 
06.30-07.15 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya. 
Materi yang diajarkan masih berkaitan 
dengan Les Pièces de la Maison, fokus pada 
ketrampilan membaca dan memahami teks 
 
Membuat teks yang berkaitan dengan 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di perpustakaan 
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 Membuat Media 
Ajar dan Soal 
Ulangan 
 
Diskusi dan 
Perbaikan RPP 
 
 
 
Memperbaiki 
Media 
08.00-10.00 
 
 
 
10.00-11.30 
 
 
 
 
11.00-14.00 
materi yang akan diajarkan 
 
 
Pengoreksian RPP oleh teman dan 
melakukan perbaikan. Selanjutnya 
mengkonsultasikan RPP dengan guru 
pembimbing 
 
Memperbaiki media pembelajaran setelah 
sebelumnya dikonsultasikan dengan guru 
pembimbing 
tidak ada contoh 
teks yang sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat teks sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Selasa, 
30 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
Membuat Media 
Ajar  
 
 
 
Diskusi dan 
Perbaikan RPP 
 
 
Jaga 
Perpustakaan 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
07.15-11.00 
 
 
 
 
11.00-11.30 
 
 
 
11.30-14.00 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 2 
 
Pengoreksian RPP oleh teman dan 
melakukan perbaikan. Selanjutnya 
mengkonsultasikan RPP dengan guru 
pembimbing 
 
Mendiskusikan dengan teman setelah 
sebelumnya dilakukan koreksi oleh guru 
pembimbing 
 
Menata buku perpustakaan sesuai dengan 
kategori dan jenisnya 
Tidak ada hambatan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Rabu, 
31 Agustus 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
Jaga Piket 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
07.15-08.45 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 1 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
. 
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Mengajar Kelas 
XI IPA 1 
 
 
Mengoreksi 
Tugas 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
 
 
 
 
 
08.45-10.30 
 
 
 
10.30-11.00 
 
 
11.00-13.30 
 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
 
Mengajar kelas XI IPA 1 dengan materi 
“Les Pièces de la Maison” 
 
 
Mengoreksi hasil pekerjaan siswa kelas XI 
IPA 1 
 
Menata buku perpustakaan sesuai dengan 
kategori dan jenisnya 
 
 
 
 
 
Siswa terkadang 
masih suka rame 
sendiri 
 
Belum mempunyai 
indikator penilaian 
 
Banyak buku yang 
ditaruh tidak pada 
tempatnya dan saya 
tidak tahu dimana 
tempat atau 
kategori buku 
tersebut 
 
 
 
 
 
 
Mengkondisikan 
siswa yang membuat 
rame 
 
Meminta kepada 
guru pembimbing 
 
Bertanya kepada 
pengurus 
perpustakaan 
33. Kamis, 
1 September 
2016 
  Acara HUT sekolah SMA N 10 Yogyakarta 
64 tahun 
  
34. Jumat, 
2 September 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
Jaga 
Perpustakaan 
 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
07.15-10.45 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 1 
 
 
Menata buku perpustakaan sesuai dengan 
kategori dan jenisnya 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
Ada buku yang 
belum diberi label 
 
 
- 
 
 
 
 
. 
 
Bertanya kepada 
petugas perpustakaan 
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Membuat RPP 
 
10.45-11.15 Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya 
masih dengan tema yang sama 
35. Senin, 
5 September 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salam Pagi 
 
 
 
Membuat RPP 
 
 
 
 
 
Membuat Media 
Ajar dan Soal 
Ulangan 
 
 
 
Diskusi dan 
Perbaikan RPP 
 
 
 
Jaga 
Perpustakaan 
06.30-07.15 
 
 
 
07.15-08.00 
 
 
 
 
 
08.00-10.30 
 
 
 
 
 
10.00-11.30 
 
 
 
 
11.00-14.00 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah. 
 
Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya. 
Materi yang diajarkan masih berkaitan 
dengan Les Pièces de la Maison, fokus pada 
ketrampilan membaca dan memahami teks. 
 
Mencari video pembelajaran dan motivasi 
siswa 
 
 
 
 
Pengoreksian RPP oleh teman dan 
melakukan perbaikan. Selanjutnya 
mengkonsultasikan RPP dengan guru 
pembimbing 
 
Memberisihkan buku perpustakaan dari 
debu 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koneksi internet di 
sekolah lambat dan 
referensi yang 
terdapat di sekolah 
terbatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari sumber 
selain di internet 
dengan meminta 
video ke teman 
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35. Selasa, 
6 September 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Mengoreksi 
Tugas 
 
 
Membuat RPP 
 
 
 
Membuat Media 
 
 
Jaga 
Perpustakaan 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-09.30 
 
 
 
09.30-11.00 
 
 
 
11.00-12.30 
 
 
12.30-14.00 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Mengoreksi tugas siswa kelas XI IPA 1 
 
 
 
Membuat RPP untuk pertemuan berikutnya. 
Materi masih tentang Les Pièces de la 
Maison 
 
Membuat media pembelajaran berupa 
PowerPoint 
 
Membersihkan buku-buku perpustakaan 
dari debu dan menata buku sesuai 
klasifikasi dan jenisnya 
 
 
 
 
Standar penilaian 
agak sulit 
dimengerti 
 
 
 
 
Meminta bantuan 
teman 
36. Rabu, 
7 September 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Literasi 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar Kelas 
XI IPA 1 
 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-07.15 
 
 
07.15-08.45 
 
 
 
 
 
 
 
08.45-10.30 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Menunggu literasi di kelas X IPA 1 
 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan .  
 
Mengajar kelas XI IPA 1 dengan materi 
“Les Pièces de la Maison” 
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Mengoreksi 
Tugas 
 
Jaga 
Perpustakaan 
10.30-11.00 
 
 
11.00-14.00 
 
Mengoreksi hasil pekerjaan siswa kelas XI 
IPA 1 
 
Menata buku perpustakaan sesuai dengan 
kategori dan jenisnya 
 
37. Kamis, 
8 September 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Persiapan 
Seminar 
 
 
Jaga Piket 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-08.00 
 
 
 
08.00-10.30 
 
 
 
 
 
 
 
10.30-11.00 
 
 
11.00-12.00 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Membuat daftar hadir untuk peserta seminar 
yang diadakan oleh sekolah pada tanggal 10 
September 2016 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan 
 
Menyampaikan tugas TIK ke kelas XI IPA 
2 
 
Mendampingi mengajar di kelas XI IPS 
 
  
38. Selasa, 13 
September 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Jaga Piket 
 
 
 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-09.00 
 
 
 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
melayani tamu yang berkepentingan dengan 
pihak sekolah, mengelola presensi dan buku 
kemajuan kelas untuk tiap kelas, mengelola 
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Memperbaiki 
RPP dan 
Mengerjakan 
Laporan PPL 
 
 
 
 
09.00-14.00 
surat ijin terlambat, surat ijin keluar, serta 
menyampaikan tugas apabila terdapat guru 
yang ijin dan memberikan 
 
Memverifikasi dan memperbaiki kembali 
RPP yang sudah dikonsultasikan dengan 
guru pembimbing untuk mengerjakan 
laporan PPL sebagai lampiran 
39. Rabu, 14 
September 
2016 
Salam Pagi 
 
 
 
Mengerjakan 
Laporan PPL 
06.30-07.00 
 
 
 
07.00-13.00 
Salam pagi dilakukan dengan menyalami 
murid, guru, dan karyawan yang akan 
masuk ke dalam sekolah 
 
Mengerjakan laporan PPL BAB II dan BAB 
III 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Mengetahui,                                    Yogyakarta, 15 September 2016 
 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
 
Dra.SitiSumiyati, M.Pd. 
NIP. 19580314 198503 2 001 
Mahasiswa 
 
 
 
Istiwidiyani 
NIM. 13204244016 
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LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL UNY 
TAHUN 2016 
    
 
 
  
 
NOMOR LOKASI 
:  NAMA MAHASISWA : Istiwidiyani 
NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA NO. MAHASISWA : 13204244016 
ALAMAT SEKOLAH : JlGadean No. 5 Ngupasan, Yogyakarta FAK/JUR/PRODI 
: FBS / Pend. 
BahasaPrancis 
  DOSEN PEMBIMBING : Dra. Siti Sumiyati, M.Pd. 
        
No Nama Kegiatan HasilKuantitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
PemdaKabupaten
/ Kota 
Sponsor/ 
LembagaLainnya 
Jumlah 
1. Print RPP Sebanyak 6 buah RPP  10.000,-   10.000,- 
2. Print media pembelajaran Print kertas berwarna 10 lembar  10.000,-   10.000,- 
3. Fotokopi materi pembelajaran FC lembarword square 32 lembar  3.000,-   3.000,- 
4. Print Soal Ulangan FC lembaru langan harian 35 lembar  7.000,-   7.000,- 
5. Laporan PPL Print lembar pengesahan, matrik, dan abstrak 
sebanyak 3 lembar dan scan lampiran laporan 
sebanyak 5 lembar 
 5.500,-   5.500,- 
JUMLAH 35.500,- 
 
Mengetahui  
 
Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
Dra. Siti Sumiyati, M.Pd 
NIP. 19580314 198503 2 001 
Mahasiswa 
 
 
 
 
 
Istiwidiyani 
13204244016 
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I. Complétez avec la bonne réponse ! 
a. La femme de mon oncle est .... 
b. Le fils de ma mère est .... 
c. La père de mon père est .... 
d. La fille de mon oncle est .... 
e. Le mari de ma mère est .... 
 
II. Lisez et répondez les questions ! 
Mes grand-parents ont deux enfants, ma mère Claudia et mon oncle Romi. Mon oncle est 
grand et blond. Il a les cheveux courts et les yeux bleues. Il est beau et très gentil. Maintenant, 
il est etudiant anglaise aux État-Unis ma mère, Claudia travaille comme ingenieure à Jakarta. 
Mon père est professeur à l’université. Moi, je m’appelle Barbara, je suis lycéene en 
Indonésie. Je suis née en 1998. Je suis mince et petite. Dans le weekend j’aime faire du 
jogging avec ma mère. Ma mère a les cheveux bruns et longs.  
a. Claudia a ............. s’appelle Romi. 
b. La mère de Barbara est .... 
c. La couleur des yeux d’oncle de Barbara est .... 
d. Qu’est ce-que Romi fait maintenant? 
e. Claudia .................. dans le weekend avec sa fille. 
 
III. Faites une arbre généalogique selon le text ! 
Mes parents ont trois enfants, Jacques, moi, et Diane. Moi, je m’appelle Margareth, je ne suis 
pas mariée. Jacques est marié avec Clara, ils deux fils et une fille. Et ma soeur, Diane elle est 
mariée avec Laurant, ils ont une fille s’appelle Riony 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama : 
Absen : 
Kelas : 
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Kunci Jawaban 
 
 
IV. Complétez avec la bonne réponse ! 
f. La femme de mon oncle est ma tante 
g. Le fils de ma mère est mon frère 
h. La père de mon père est mon grand-père 
i. La fille de mon oncle est ma cousine 
j. Le mari de ma mère est mon père 
 
V. Lisez et répondez les questions ! 
Mes grand-parents ont deux enfants, ma mère Claudia et mon oncle Romi. Mon oncle est 
grand et blond. Il a les cheveux courts et les yeux bleues. Il est beau et très gentil. Maintenant, 
il est etudiant anglaise aux État-Unis ma mère, Claudia travaille comme ingenieure à Jakarta. 
Mon père est professeur à l’université. Moi, je m’appelle Barbara, je suis lycéene en 
Indonésie. Je suis née en 1998. Je suis mince et petite. Dans le weekend j’aime faire du 
jogging avec ma mère. Ma mère a les cheveux bruns et longs.  
f. Claudia a un frère s’appelle Romi. 
g. La mère de Barbara est Claudia 
h. La couleur des yeux d’oncle de Barbara est bleues 
i. Qu’est ce-que Romi fait maintenant? Il est etudiant anglaise aux État-Unis 
j. Claudia aime faire du jogging dans le weekend avec sa fille. 
 
VI. Faites une arbre généalogique selon le text ! 
Mes parents ont trois enfants, Jacques, moi, et Diane. Moi, je m’appelle Margareth, je ne suis 
pas mariée. Jacques est marié avec Clara, ils deux fils et une fille. Et ma soeur, Diane elle est 
mariée avec Laurant, ils ont une fille s’appelle Riony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes parents 
Diane + Laurant Jacques + Clara MOI 
Un fils Une fille Riony 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Namasekolah  : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis 
Kelas/semester : XI IPA 3/ 2 
Tema   : La Vie Familliale 
Alokasiwaktu  : 1 kali pertemuan (2x45 menit) 
Pertemuan  : 1 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
1. Mendengarkan 
Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan keluarga. 
2. Berbicara  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang Kehidupan Keluarga 
3. Menulis 
Mengungkapkan  informasi  secara tertulis dalam  bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mendengarkan 
1.1.Mengidentifikasi bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks 
dengan mencocokkan,  dan  membedakan secara tepat. 
1.2.Memperoleh informasi umum,  dan  atau rinci dari berbagai bentuk wacana 
lisan sederhana secara  tepat.  
2. Berbicara 
2.1.Menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa 
yang santun. 
3. Menulis 
3.1.Menulis kata, frasa, dan kalimat  dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
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3.2. Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 
konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa  dengan 
huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat.  
 
C. INDIKATOR 
1. Mendengarkan 
 Menentukan informasi tertentu / kata kunci dari wacana lisan. 
 Menjawab pertanyaan sesuai konteks 
2. Berbicara 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks 
3. Menulis 
 Menulis kata dengan tepat 
 Menulis frasa / kalmiat dengan tepat 
 
D. TUJUAN 
1. Siswa paham mengenai struktur keluarga dalam bahasa Prancis 
2. Siswa mampu menjawab soal yang diberikan oleh guru tentang La Vie Familliale. 
3. Siswa mampu membuat kalimat menggunakan Les adjectifs qualificatifs 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Savoir-Faire  
- Presenter les membres de famille 
2. Grammaire 
- Les articles défini et indéfini = la, le, les, un ,une , des. 
- Les adjectifs possesif  = mon-ma-mes, ton-ta-tes, … 
- Les adjectifs qualificatifs = gros, petit, grand, .. 
- Les pronoms objets direct = la, le, les, l’ 
- La négation   = pas de 
- Verbes    = en –er, avoir, être+adj 
3. Vocabulaires 
Le grand père Le frère Le/la cousin(e) 
La grand mère La sœur  
Les grands-parents Le fils  
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Les parents La fille  
Le père L’oncle  
La mère La tante  
Transkrip Audio 
Aujourd’hui, je vais vous présenter à ma famille. 
Venez, suivez-moi. Tout le monde est dans la cuisine. 
Il y a mon père et ma mère. 
Mon petit frère, Nicolas. 
Ma sœur n’est pas là. Elle est allée au cinéma. 
Mon grand-père, ma grand-mère et mon oncle, Robert. 
Ma tante n’est pas là. Cesoir, elle chante à l’opéra. 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan 
 
Deskripsi 
 
Alokasi Waktu 
 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam kepada peserta 
didik, peserta didik menjawab salam. 
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 
3.  Guru menyiapkan peserta didik secara 
psikis dan psikis untuk mengikuti proses 
pembelajaran.  
4. Siswa menerima informasi kompetensi, 
materi, tujuan, manfaat, dan langkah 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
10 menit 
Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi  
 
1. Guru memutarkan audio untuk pertama 
kalinya sebanyak satu kali 
2. Guru menanyakan : 
« Kata apa saja yang anak-anak peroleh?» 
70 menit 
 
 
b. Elaborasi 1. Guru memutarkan audio kedua kalinya 
sebanyak dua kali 
2. Guru menanyakan kembali : 
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« Kata apa saja yang anak-anak peroleh?» 
3. Siswa menyebutkan kosakata yang 
didengar di audio yang sudah diputarkan. 
4. Siswa mengerjakan soal berkaitan dengan 
audio yang diputarkan. 
5. Guru menjelaskan materi yang berkaitan 
dengan La Vie Familliale dan Les adjectifs 
qualitatifs. 
c. Konfirmasi 1. Guru menanyakan “semua sudah paham?” 
2. Guru memberikan post-test dan 
memberikan kertas yang berisikan soal-
soal 
3. Siswa mengerjakan secara berkelompok 
4. Siswa menuliskan hasil pekerjaannya di 
depan kelas, dan dikoreksi bersama-sama. 
5. Guru menanyakan hal apa saja yang sudah 
kita pelajari hari ini? 
6. Guru memberikan apresiasi 
7. Guru memberi rangkuman (penguatan 
materi) 
 
Penutup 1. Siswa didik dengan bimbingan guru 
menyimpulkan dan memberikan umpan 
balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
2. Guru dan siswa didik mengucapkan salam 
perpisahan. 
10 menit 
 
G. SUMBER PEMBELAJARAN 
Sumber Pembelajaan : Le Mag Unité 5 page 47-54, video dari youtube 
H. MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN 
Media  : video dan PowerPoint 
Alat  : LCD, Laptop, Spidol 
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Metode : komunikatif 
I. PENILAIAN 
Repondez-les! 
1. Faites un arbre généalogique en écoutant de l’audio ! 
2. Trouvez les mots! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Faites des phrases en utilisant les adjectifs qualificatifs! 
a.  
b.  
c.  
d.  
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J. Kunci Jawaban 
1. Pohon Keluarga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Trouvez les mots! 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
Mon grand-père + Ma grand mère 
Mon père + Ma mère Mon oncle (Robert) + Ma tante 
Mon petit frère 
(Nicolas) 
Moi Ma sœur 
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3. Faites des phrases en utilisant les adjectifs qualificatifs! 
 
        Yogyakarta, 27 Juli 2016 
         Mengetahui, 
Guru Pembimbing       Mahasiswa 
 
 
 
   Sri Moerni, S.Pd.       Istiwidiyani 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Namasekolah  : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran :Bahasa Prancis 
Kelas/semester : XI IPA 3 
Tema   : La Vie Familliale 
Alokasiwaktu  : 1 kali pertemuan (2x45 menit) 
Pertemuan  : 2 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
1. Mendengarkan 
Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan keluarga. 
2. Berbicara  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang Kehidupan Keluarga 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
1. Mendengarkan 
 Mengidentifikasi bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu 
konteks dengan mencocokkan,  dan  membedakan secara tepat. 
 Memperoleh informasi umum,  dan  atau rinci dari berbagai bentuk wacana 
lisan sederhana secara  tepat.  
2. Berbicara 
 Menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat 
dalam kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun. 
 
III. INDIKATOR 
1. Mendengarkan 
 Menentukan informasi tertentu / kata kunci dari wacana lisan. 
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 Menjawab pertanyaan sesuai konteks 
2. Berbicara 
 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks 
 
IV. TUJUAN 
1. Siswa paham mengenai struktur keluarga dalam bahasa Prancis 
2. Siswa mampu menjawab soal yang diberikan oleh guru tentang La Vie Familliale 
3. Siswa mampu berbicara megenai La Vie Familliale dengan bahasa Prancis 
 
V. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Savoir-Faire  
- Presenter les membres de famille 
2. Grammaire 
- Les articles défini et indéfini = la, le, les, un ,une , des. 
- Les adjectifs possesif  = mon-ma-mes, ton-ta-tes, … 
- Les pronoms objets direct = la, le, les, l’ 
- La négation   = pas de 
- Verbes    = en –er, avoir, être+adj 
3. Vocabulaires 
Le grand père Le frère Le/la cousin(e) 
La grand mère La sœur  
Les grands-parents Le fils  
Les parents La fille  
Le père L’oncle  
La mère La tante  
 
VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan 
 
Deskripsi 
 
Alokasi Waktu 
 
Pendahuluan  Guru memberi salam kepada peserta didik, peserta 
didik menjawab salam. 
10 menit 
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 Guru memeriksa kehadiran peserta didik 
 Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan 
psikis untuk mengikuti proses pembelajaran 
 Siswa menerima informasi kompetensi, materi, 
tujuan, manfaat, dan langkah pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
Kegiatan Inti 
Eksploras
i  
 Guru memutarkan audio untuk pertama kalinya 
sebanyak satu kali 
 Guru menanyakan : 
« Kata apa saja yang anak-anak peroleh?» 
70 menit 
 
 
Elaborasi  Guru memutarkan audio kedua kalinya sebanyak 
dua kali 
 Guru menanyakan kembali : 
« Kata apa saja yang anak-anak peroleh?» 
 Siswa menyebutkan kosakata yang didengar di 
audio yang sudah diputarkan 
 Siswa mengerjakan soal berkaitan dengan audio 
yang diputarkan. 
 
Konfirma
si 
 Guru menanyakan “semua sudah paham?” 
 Guru memberikan post-test dan memberikan 
kertas yang berisikan soal-soal 
 Siswa berdiskusi secara berkelompok 
 Siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di 
depan kelas 
 Guru menanyakan hal apa saja yang sudah kita 
pelajari hari ini? 
 Guru memberikan apresiasi 
 Guru memberi rangkuman (penguatan materi) 
 
Penutup  Siswa didik dengan bimbingan guru 
menyimpulkan dan memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil pembelajaran 
10 e
n
i
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 Guru dan siswa didik mengucapkan salam 
perpisahan. 
t 
 
VII. SUMBER PEMBELAJARAN 
Sumber Pembelajaan : Le Mag Unité 5 page 47-54, video dari youtube 
VIII. MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN 
Media : video dan PowerPoint 
Alat  : LCD, Laptop, Spidol 
Metode : komunikatif 
IX. PENILAIAN 
Repondez-les! 
1. Faites un arbre généalogique selon de l’audio! 
2. Racontez les images!  
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Kunci Jawaban 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Ma grand-mère 
Ma mère 
Mon grand-père 
Ma mère Ma tante Mon oncle 
Ma sœur Mon frère Moi 
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Yogyakarta, 27 Juli 2016 
Mengetahui 
Guru Pembimbing       Mahasiswa 
 
 
 
   Sri Moerni, S.Pd.       Istiwidiyani 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Namasekolah  : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis 
Kelas/semester : XI IPA 1 
Tema   : La Vie Familliale 
Alokasiwaktu  : 1 kali pertemuan (2x45 menit) 
Pertemuan  : 3 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
1. Membaca 
Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan keluara berkaitan dengan penggunaan Les adjectifs qualificatifs. 
2. Menulis 
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan sederhana 
menggunakan Les adjectifs qualificatifs. 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
1. Membaca 
 
1.1 Memperoleh informasi tertentu dan atau rinci dari wacana tulis sederhana secara 
tepat 
2. Menulis 
2.1 Mengungkapkan  informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 
konteks, yang mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa  dengan huruf, 
ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat 
 
III. INDIKATOR 
1. Membaca 
 Menentukan informasi rinci dari wacana tulis 
 Membaca nyaring kata/frasa / kalimat dengan intonasi  dan lafal yang tepat  
 Menjawab pertanyaan mengenai informasi tertentu dari wacana tulis 
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2. Menulis 
 Menulis kata / frasa menjadi kalimat dengan struktur yang tepat 
 Mendeskripsikan fisik keluarga inti kata dan struktur bahasa Prancis yang baik 
dan benar 
 
IV. TUJUAN 
1. Siswa paham penggunaan Les adjectifs qualificatifs 
2. Siswa mampu menjawab soal yang diberikan oleh guru tentang Les adjectifs 
qualificatifs. 
3. Siswa mampu menulis kalimat sederhana menggunakan Les adjectifs qualificatifs 
4. Siswa mampu mendeskripsikan fisik perorangan dengan menggunakan kata dan 
struktur bahasa Prancis yang baik dan benar 
 
V. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Savoir-Faire  
- Presenter les membres de famille 
2. Grammaire 
- Les articles défini et indéfini = la, le, les, un ,une , des. 
- Les adjectifs possesifs = mon-ma-mes, ton-ta-tes, … 
- Les pronoms objets directs = la, le, les, l’ 
- Les adjectives qualificatifs = grand(e) / petit(e), beau / belle 
- La comparaison 
- La négation   = pas de 
- Verbes    = en –er, avoir, être+adj 
3. Vocabulaires 
Le père  Les yeux Courts 
La mère Les cheveux Longs 
Le frère Brun(e)  
La sœur Blond(e)  
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VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan 
 
Deskripsi 
 
Alokasi Waktu 
 
Pendahuluan  Guru memberi salam kepada peserta didik, 
peserta didik menjawab salam 
 Guru memeriksa kehadiran peserta didik 
 Guru menyiapkan peserta didik secara 
psikis dan psikis untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
 Siswa menerima informasi kompetensi, 
materi, tujuan, manfaat, dan langkah 
pembelajaran yang akan dilaksanakan 
 Guru memberikan motivasi dengan 
menayangkan video tentang negara 
Perancis. 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
 Guru menayangkan materi tentang Les 
adjectifs qualificatifs dalam bentuk teks 
 Guru membacakan teks mengenai Les 
adjectifs qualificatifs, kemudian siswa 
menirukan. 
70 menit 
 
 
Elaborasi  Guru menjelaskan materi Les adjectifs  
Mon père, monsieur Dubois est marié avec madame Sylvie, ma 
mère. Mon père est grand et brun. Il a les cheveux courts et les 
yeux noir. Ma mère est belle. Elle a les yeux bleue et les cheveux 
longs. Ils ont trois enfants. Mon frère Jean, il a 30 ans. Il est 
médecin. Il est marié avec Diane. Ma sœur s’appelle Ivy, elle a 21 
ans. Elle est étudiante a l’université. Elle est mince et petite, 
comme ma mère. Et moi, je m’appelle Jessy, j’ai 16 ans, je suis 
lycéenne. J’ai les cheveux noir et je suis blonde.  
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qualificatifs 
 Guru menjelaskan materi yang ada melalui 
teks yang disertai gambar mengenai Les 
adjectifs qualificatifs 
 Siswa berdiskusi secara kelompok dan 
mengerjakan soal berkaitan dengan teks Les 
adjectifs qualificatifs. 
Konfirmasi  Guru menanyakan “semua sudah paham?” 
 Guru memberikan post-test dan memberikan 
kertas yang berisikan soal-soal 
 Guru membagikan kertas yang harus diisi 
siswa sesuai dengan keterangan 
 Guru membagikan kembali kertas yang 
sudah diisi secara acak kepada peserta didik 
 Peserta didik membuat karangan sesuai 
dengan perintah yang diberikan 
 Guru menanyakan hal apa saja yang sudah 
kita pelajari hari ini? 
 Guru memberikan apresiasi 
 Guru memberi rangkuman (penguatan 
materi) 
 
Penutup  Siswa didik dengan bimbingan guru 
menyimpulkan dan memberikan umpan 
balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 
 Guru dan siswa didik mengucapkan salam 
perpisahan. 
10 menit 
 
VII. SUMBER PEMBELAJARAN 
 HIMBER, Céline. Rastello, Charlotte. Gallon Fabienne. 2006. Le Mag Méthode 
de Français,  Italie : Rotolito 
 
VIII. MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN 
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Media  : PowerPoint 
Alat  : LCD, Laptop, Spidol 
Metode : komunikatif 
IX. PENILAIAN 
I. Repondez avec la bonne reponse! 
 
1. Jessy a .......... et une sœur 
2. La mère de Jean est madame ... 
3. Monsieur Dubois a un fils et ... 
4. Le mère de Ivy a les cheveux longs et ... 
5. Diane est .......... de Jean 
 
II. Écrivez une présentation de la famille en utilisant les adjectifs qualificatifs! 
 
Kunci Jawaban 
1. Jessy a un frère et une sœur 
2. La mère de Jean est madame Sylvie 
3. Monsieur Dubois a un fils et deux filles 
4. Le mère de Ivy a les cheveux longs et les yeux bleues 
5. Diane est la femme de Jean 
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       Yogyakarta, 1 Agustus 2016 
        Mengetahui, 
Guru Pembimbing      Mahasiswa 
 
 
 
   Sri Moerni, S.Pd.      Istiwidiyani 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Namasekolah  : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis 
Kelas/semester : XI IPA 1 
Tema   : Les Pièces de la Maison 
Alokasiwaktu  : 2 kali pertemuan (2x45 menit) 
Pertemuan  : 4 & 5 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
1. Berbicara 
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang Kehidupan Keluarga dengan sub tema Les Pièces de la Maison. 
2. Menulis 
Membuat dialog sederhana menggunakan kosakata yang berkaitan dengan Les 
Pièces de la Maison 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
1. Berbicara 
1.1.Melakukan dialog  sederhana dengan lancar dan tepat  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi santun dan tepat 
2. Menulis 
2.1.Membuat percakapan sederhana menggunakan kosakata yang berkaitan 
dengan Les Pièces de la Maison (sesuai konteks), yang mencerminkan 
kecakapan menggunakan kata, frasa  dengan huruf, ejaan, tanda baca dan 
struktur yang tepat 
 
III. INDIKATOR 
1. Berbicara 
 Menjawab pertanyaan sesuai konteks 
 Menceritakan keadaan /  kegiatan sesuai konteks  
 Melakukan percakapan sesuai konteks 
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2. Menulis 
 Mampu membuat percakapan sederhana dengan kosakata yang tepat dan 
tatabahasa yang baik dan benar 
 
IV. TUJUAN 
1. Siswa memahami kosakata-kosakata yang berkaitan dengan Les Pièces de la 
Maison 
2. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana tentang Les Pièces de la Maison 
3. Siswa mampu membuat percakapan sederhana dengan tema Ma maison 
 
V. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Savoir-Faire  
- Presenter et decrire sa maison 
 
2. Grammaire 
- Le mode impérative (affirmatif)  
- il y a , il n’y a pas de 
- Les prépositions = sur, sous, dans, à coté de, devant, derrière 
 
3. Vocabulaires 
La chamber La cuisine Le salon 
La salle de bain Les toilettes La salle à manger 
Le couloir Le grenier Le garage 
Le salon La porte La fenêtre 
 
Maia : Salut! Entrez! 
Rémi : Oh la la! Il y a des cartons partout! 
Zoé  : C’est normal! Ils emménagent ! 
Maia : Venez, visitez la maison. Ici, en bas, c’est le salon. Là, c’est la 
cuisine. Et les toilettes sontlà. 
Thomas : C’est grand… 
Maia : Montons maintenant. En haut, il y a trois chambres et deux salles de 
bains 
Zoé  : Deux salles de bains, c’est cool! 
Maia : Oui, une pour ma sœur et moi dans le couloir, et une pour mes 
parents. 
Thomas : On monte des cartons, Maia? 
Maia : D’accord, bonne idée. Rémi et Zoé, montez les cartons, et toi, 
Thomas, prends le sac. Faites attention dans les escaliers.  
Zoé, Maia, Thomas : Rémi, çava? 
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Rémi : Oui, oui. 
Thomas : Bon, regarde où tu marches maintenant ! 
 
VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan 
 
Deskripsi 
 
Alokasi Waktu 
 
Pendahuluan  Guru memberi salam kepada peserta didik, 
peserta didik menjawab salam 
 Guru memeriksa kehadiran peserta didik 
 Guru menyiapkan peserta didik secara 
psikis dan psikis untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
 Siswa menerima informasi kompetensi, 
materi, tujuan, manfaat, dan langkah 
pembelajaran yang akan dilaksanakan 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
 
 Guru menayangkan materi tentang Les 
Pièces de la Maison dalam bentuk dialog 
 Guru membacakan dialog mengenai Les 
Pièces de la Maison, kemudian siswa 
menirukan. 
70 menit 
 
 
Elaborasi  Guru menjelaskan materi melalui video 
yang disertai penjelasan mengenai Les 
Pièces de la Maison. 
 Siswa berdiskusi secara kelompok dan 
membuat dialog dengan tema Les Pièces de 
la Maison 
 Siswa maju ke depan untuk Jeu de Rôle 
 
Konfirmasi  Guru menanyakan hal apa saja yang sudah 
kita pelajari hari ini? 
 Guru memberikan apresiasi 
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 Guru memberi rangkuman (penguatan 
materi) 
Penutup  Siswa didik dengan bimbingan guru 
menyimpulkan dan memberikan umpan 
balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 
 Guru dan siswa didik mengucapkan salam 
perpisahan. 
10 menit 
 
VII. SUMBER PEMBELAJARAN 
 HIMBER, Céline. Rastello, Charlotte. Gallon Fabienne. 2006. Le Mag Méthode 
de Français,  Italie : Rotolito 
 www.mondepetit.fr 
 
VIII. MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN 
Media  : PowerPoint dan video 
Alat  : LCD, Laptop, Spidol 
Metode : komunikatif 
 
IX. PENILAIAN 
1. Faites un dialog en groupe ! 
2. Faites jeu de rôle entre vos amis et présentez devant la classe ! 
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       Yogyakarta, 21 Agustus 2016 
        Mengetahui, 
Guru Pembimbing      Mahasiswa 
 
 
 
   Sri Moerni, S.Pd.      Istiwidiyani 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Namasekolah  : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis 
Kelas/semester : XI IPA 1 
Tema   : Les Pièces de la Maison 
Alokasiwaktu  : 1 kali pertemuan (2x45 menit) 
Pertemuan  : 6 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
1. Membaca 
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan sederhana 
menggunakan Les Pièces de la Maison. 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
1. Menulis 
a. Memahami secara sederhana  unsur kebahasaan, struktur  dalam teks dan 
budaya terkait topik identitas diri (l’identité) dan kehidupan sekolah (la vie 
scolaire) yang sesuai dengan konteks penggunaannya 
b. Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari wacana 
tulis sederhana secara tepat 
 
III. INDIKATOR 
1. Membaca 
 Membaca nyaring kata/frasa / kalimat dengan intonasi  dan lafal yang tepat  
 Menafsirkan makna kata / ungkapan sesuai konteks 
 Menjawab pertanyaan mengenai informasi tertentu dari wacana tulis 
 Mencocokkan tulisan dengan gambar / bagan / denah dsb 
 
IV. TUJUAN 
1. Siswa paham dengan Les Pièces de la Maison 
2. Siswa mampu memahami bacaan yang ada di dalam teks 
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3. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang terkait dengan teks tersebut dengan 
cara menggambar denah sesuai dengan teks yang ada secara berkelompok. 
 
V. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Savoir-Faire  
- Presenter et decrire sa maison 
2. Grammaire 
- Le mode impérative (affirmatif)  
- il y a , il n’y a pas de 
- Les prépositions = sur, sous, dans, à coté de, devant, derrière 
3. Vocabulaires 
La chamber La cuisine Le salon 
La salle de bain Les toilettes La salle à manger 
Le couloir Le grenier Le garage 
Le salon La porte La fenêtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Combien de la pièces dans cette maison? 
• Combien d’étage est cette maison? 
• Où se trouve la cuisine? 
• Combien de chambres se trouve chez Agnes? 
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VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan 
 
Deskripsi 
 
Alokasi Waktu 
 
Pendahuluan  Guru memberi salam kepada peserta didik, 
peserta didik menjawab salam 
 Guru memeriksa kehadiran peserta didik 
 Guru menyiapkan peserta didik secara 
psikis dan psikis untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
 Siswa menerima informasi kompetensi, 
materi, tujuan, manfaat, dan langkah 
pembelajaran yang akan dilaksanakan 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
 
 Guru menayangkan materi tentang teks Les 
Pièces de la Maison 
 Guru membacakan teks mengenai Les 
Pièces de la Maison, kemudian siswa 
menirukan. 
70 menit 
 
 
Elaborasi  Guru menjelaskan materi melalui 
PowerPoint apabila ada kosakata yang 
belum diketahui siswa 
 Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan 
 Guru memberikan soal untuk dikerjakan 
secara berkelompok 
 Siswa berdiskusi secara kelompok dan 
membuat mengerjakan soal yang diberikan 
 
Konfirmasi  Guru menanyakan hal apa saja yang sudah 
kita pelajari hari ini? 
 Guru memberikan apresiasi 
 Guru memberi rangkuman (penguatan 
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materi) 
Penutup  Siswa didik dengan bimbingan guru 
menyimpulkan dan memberikan umpan 
balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 
 Guru dan siswa didik mengucapkan salam 
perpisahan. 
10 menit 
VII. SUMBER PEMBELAJARAN 
 HIMBER, Céline. Rastello, Charlotte. Gallon Fabienne. 2006. Le Mag Méthode 
de Français,  Italie : Rotolito 
 www.mondepetit.fr 
 
VIII. MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN 
Media : PowerPoint 
Alat  : LCD, Laptop, Spidol 
Metode : komunikatif 
 
IX. PENILAIAN 
I.Dessinez la maison selon le text ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Complètez le text ! 
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Max est .......... sa chambre, son ordinateur. .......... l’ordinateur, .......... il y a des photos 
de Lolo, son chien. Lolo aime bien regarder la télévision, allongé .......... le lit de Max. 
.......... le lit, c’est Mimi, le chat de la maison, il n’aime pas beaucoup Lolo. Il préfère 
être par terre, .......... vêtements de Max et des objects en désordre ! 
 
Kunci Jawaban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
II.  
Max est dans sa chambre, devant son ordinateur. Derrière l’ordinateur, il y a des photos de 
Lolo, son chien. Lolo aime bien regarder la télévision, allongé sur le lit de Max. sous le lit, 
c’est Mimi, le chat de la maison, il n’aime pas beaucoup Lolo. Il préfère être par terre, à côté 
de vêtements de Max et des objects en désordre ! 
Yogyakarta, 21 Agustus 2016 
        Mengetahui, 
Guru Pembimbing      Mahasiswa 
 
 
 
   Sri Moerni, S.Pd.      Istiwidiyani 
À côté de sur  sous 
Dans  devant  derrière 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama sekolah  : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis 
Kelas/semester : XII/ 1 
Tema   : Les goûts 
Keterampilan  : Compréhension Orale et Expression Écrite 
Alokasi waktu  : 1 kali pertemuan (2x45 menit) 
Pertemuan  : 2 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
1. Mendengarkan  
Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang kegemaran 
/ hobi.  
 
2. Menulis 
Mengungkapkan  informasi  secara tertulis dalam  bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kegemaran / hobi.  
 
II. KOMPETENSI DASAR 
1. Mendengarkan  
1.1.Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu konteks 
dengan membedakan secara tepat. 
1.2.Memperoleh Informasi umum,  dan  atau rinci dari berbagai bentuk wacana 
lisan sederhana secara  tepat. 
2. Menulis  
2.1 Menulis kata, frasa, dan kalimat  dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang 
tepat 
2.2 Mengungkapkan    informasi secara tertulis dalam kalimat  sederhana sesuai 
konteks, yang mencerminkan keca-kapan menggunakan kata, frasa  dengan 
huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat 
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III. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Mendengarkan  
KD 1 
 Mencocokkan gambar dengan ujaran yang didengar 
KD 2 
 Menentukan informasi umum/tema dari wacana lisan. 
 Menentukan informasi tertentu / kata kunci dari wacana lisan.  
 
Menulis  
KD 1 
 Menulis frasa/kalimat dengan tepat 
 KD 2  
 Menyusun frasa/kalimat yang tersedia menjadi wacana 
 Membuat wacana sederhana dengan tanda baca yang tepat 
 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Siswa dapat menemukan nama-nama bahan untuk membuat crêpes 
berdasarkan video yang diputar.  
 Siswa dapat menemukan kata kerja dasar yang digunakan untuk membuat 
crêpes. 
 Siswa dapat menulis langkah-langkah membuat crêpes dengan menggunakan 
bahasa mereka sendiri.  
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V. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Video « Comment faire des crêpes ? ››  
 
 
2. G
r
a
m
m
a
i
r
e
  
 L
e mode impérative (affirmatif) 
 Verbe venir, aller, faire. 
 La négation : ne... jamais, ne...plus 
 Conjoction mais, et  
 L’interrogation avec pourquoi 
 Pronom tonique 
 
3. Vocabulaire  
Les Verbes Les ingrédients 
 Préparer 
 Mettre 
 Fouetter 
 Mélanger 
 Ajouter  
 Verser 
 Les œufs 
 La farine 
 L’eau 
 Le rhum 
 Le lait 
 Le pomme de terre 
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VI. METODE PEMBELAJARAN 
Cooperative learning dan natural approach 
 
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 
1. Pendahuluan  10 menit 
Guru masuk kelas dan menyapa siswa 
“Bonjour à tous, comment ça va?” 
Siswa menjawab “Bonjour. Ça va 
bien merci, et vous?” 
Guru menjawab “Ça va bien. Merci” 
 
 
Guru memimpin do’a  
“Baik anak-anak, sebelum pelajaran 
dimulai, mari kita berdo’a terlebih 
dahulu. Berdo’a dimulai.” 
 
Siswa berdo’a 
Guru mengabsen siswa  
“Apakah ada yang tidak hadir hari ini?” 
 
Siswa menjawab 
Guru melakukan apersepsi. 
Guru mengutarakan apa yang akan 
dipelajari. 
“Hari ini kita akan belajar mengenai Les 
Goûts. Kita akan menonton sebuah video 
pembuatan crêpes. “ 
 
 
2. Kegiatan inti: 70 menit 
a. Eksplorasi 
- Guru menayangkan video dengan 
tema faire des crêpes. 
- Guru bertanya kepada siswa 
kosakata apa saja yang mereka 
dengar, berkaitan dengan faire des 
crêpes. 
- Guru memperdengarkan audio 
kembali dengan cara menjeda 
sehingga audio menjadi beberapa 
bagian. 
- Guru menampilkan gambar yang 
- Siswa memperhatikan.  
 
- Siswa menjawab.  
-  
 
 
- Siswa mendengarkan 
dengan seksama. 
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mendukung tema. 
 
b. Elaborasi   
- Guru membagi kelas menjadi 4 
kelompok. 
 
- Guru meminta siswa untuk 
menulis sebuah langkah-langkah 
membuat crêpes berdasarkan 
video yang ditonton.  
 
- Guru menayangkan video. 
 
- Guru meminta siswa menyusun 
kalimat sehingga menjadi sebuah 
rangkaian langkah membuat 
crêpes yang baik dan benar serta 
menggunakan bahasa sendiri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa memperhatikan.  
 
 
Siswa menjawab “oui” dan 
kemudian mengerjakan tugas 
secara berkelompok. 
c. Konfirmasi 
- Guru meminta perwakilan dari 
tiap kelompok untuk menuliskan 
jawaban mereka di papan tulis. 
- Guru dan siswa mengoreksi 
jawaban bersama-sama, guru 
memperdengarkan audio kembali 
untuk mengkonfirmasi jawaban 
yang benar. 
- Perwakilan siswa maju ke 
depan kelas menulis 
pekerjaan yang telah 
dikerjakan. 
3.  Penutup 
- Guru menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari.  
 
- Sebelum ditutup, vous avez des 
questions? 
 
- D’accord, merci beaucoup de votre 
attention. Au revoir. 
 
 
 
 
Siswa bertanya 
 
 
Au revoir. 
 
10 menit 
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VIII. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku   : Le Mag  
Sumber Belajar  : youtube https://www.youtube.com/watch?v=c_aMFnv8F5E 
 
IX. ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
 Audio, Power Point, lembar pertanyaan 
 Laptop, LCD, Proyektor, sound, spidol, papan tulis 
 
X. PENILAIAN 
Aspek Indikator 
Teknik 
Penilaian 
Waktu Penilaian 
Kognitif 
Siswa dapat menentukan informasi 
umum atau tema dari wacana lisan 
Pengamatan  
 
Saat KBM 
berlangsung 
Siswa dapat menulis langkah-
langkah membuat crêpes sesuai 
audio yang di dengar. 
Tertulis Penyelesaian 
tugas 
Afektif 
Siswa mampu bertoleransi, bekerja 
sama, mematuhi tata tertib, serta 
tertarik dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran 
Pengamatan  Saat KBM 
berlangsung 
Psikomotor 
Siswa dapat menuliskan jawaban 
dengan benar di papan tulis. 
Tertulis  Penyelesaian 
tugas 
 
 
 
 
Yogyakarta, 8 Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing Mata Pelajaran     Mahasiswa 
       
   
       
   
Sri Moerni, S.Pd.      Istiwidiyani 
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LAMPIRAN 
Penilaian DELF A1 (Production écrite) 
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